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20 pot IQO de. Indüstdal • , 
jSí.pQr 100 deJérritorlaí.  ̂
Gastos carcelarios . , . . 
'iO pikfíOD de pesas . m . 
20 por 100 dé propios . .
Publicamos anteayer la contesta i I5n dada j,que estuviere arréndada la exacción del lm«-’ epoiquiera,, yirípali^^^ P^íqi^foí
por la Cámara de Comercio al Ayuntamiento ¡ puesto dé consutnos, sal y alcoholes, el 8 d e : é^ ||i. cdmpféhdidos en k  aunque; la |eíra¿ 
acerca-de ía supresión de los consumos en Má-I Mayo de 19U , será suprimido el íderido ini-? i^üejjA p], ¿sfa se oponga^ y ^
laga, é insertaremos en días sucesivos otrosí puesto desde el día Inmediaíc? sighiéníe al en ; p̂flp̂ jjiéiidbld así el 
documentos análogos. ¡que terminen los respectivos contratos delen\^|'a&?fg«8^
Hoy Vamos á honrar nuestras columnas con i arriendo. A este efecto, no se entenderán ter* f e  y ptbdéí-qu|^ pasó á ser ter-
la exposición que eleva la Sociedad EconómP I minados dichos contratos cuando sean rescindí-j '̂éJrd qlsippéicióal î^^  ̂
ca de Amigos del País y que há remitido á laidos conpbsténoridad álcitách} díá 8 de Mayofménté: S ]:/ .\T:'a] V
Alcaldía para quese una á la solicitud del mu-f de 1911. En tal casoj el impuesto no será su- | |S é  áutbjrizá aí dóhíer̂ ^̂ ^̂  cóppeder la 
nicipioí íprimldo hasta la fecha en que hubiera expirado |gyp;esiórt del iolpüelsto de
«Exemo Sr Ministro de Hacienda, ej arriendo, de no haberse aerificado J a  resd-, t m ó  de 
La Sociedad Económicfd^^ Ayuntamientos respectivos po-l ¿fá  ̂y póbXaClonei aslmlla&a  ̂ lo hlderefi
de M l a í f ^ ^ S e n d ^  
junta general, tiene 
V. E. en solicitud de
conceder la supr^ón «ci luipucoiu uc «
S r o  d!?l^^*'^*°^ ^ ^^*  ̂*̂***—  ̂ -  ‘̂ ÍP íy  lo? m  eétablecen ía? disposidbnés f ̂ l a é l i í i o iS n c ía á 'e ^ l^ ^
Nunca Éxemo Señor, se bfl formulado oor ^  , f pltaj concurran pon preferenda 4̂ .. 1̂^
pueblo aiguno petlden aue abonen to te s
tow tfo»tya(te(te«d!». ya eireanstaaclales «  de 19IIV ‘ ' ‘






C I H E m E A J L
Hoy jueves jiSensadonal programa!! Hoy Jueves Estreno, Esírsno
■Totál:v . :. . Ptas, 18QÍP1 
, el importe del
cupo y dé las cesiones ó beneficios de la féy 
en Barcelona ascendía á 6,390.906 pesetas. 
LuegQi si en el grupo ¿») de loe Ayuntamientos 
en que terminan loa contratos de arriendo el 31 
de Diciembre de 1911, hay que cantar por lo 
menos con un .sacrificio para el Estado de 
2.558.101 pesetas, cpfresppñdí á Valen­
cia, gíáro es qúé sé phfe^e fconceder la supre 
glón; á Málaga, Vafládoíld, Granada y León ó 
ale^ánaé b álguna de élláá, pero ño á Barcelona, 
porgue .sumadA5.io8 bupcts v  cesiones de Barce- 
iQim a  ios dé Valenc^ exéíderían de fes ocho
el honor de 'acudir 6.® para cubrir el importe del cupo del Te- p^ geñerar,:‘ói^pé tuyiereri eñímiiío^s'Se pesetás ahúmes.
para cúandó ¿«Pflmi:
'oue él QobiSo se s irva!y^tender á las obligaciones de sus presa- ió* contratos de arrendamlQWocláusula.de res^ 
>n del i S  siempre que renuncien á la exacción clstóñ. ara c a ó et ínipuéstO: fuera suprí i->n oei impuesio ae consu | Pnria.imrtá V de sus recargos f45, ̂ d austltuidb, fijándose pariiesta concesión
ó de oportunidad.
Desde hace muchos años, desde la Informa­
ción abierta en 1884 sobre el estado y necesi­
dades (Í8 las clases obreras, ha sido aspiración 
constante de todas las corporaciones malague­
ñas la abolición del Impuesto de consumos: no 
hubo ni una sola due én el oéHbM ^  ganda déla reforma no ahogmfa ppi* la suprS 
sión ó transformación del gravaiiién. Ideal aca­
riciado en Málaga por todés las clases sodaies 
sin distinción de escuetas partidos, qabe 
proclamarlo muy alió; sin temor de. que nadie
^^Def^teSeío* de los Idéalisiíioa,; 
de prbpagáhdáliahíé, s in m b á tm  pasar
alguná vez a! terreno de Ib8 'hecn08,íid 
de ejecución. Y al constituirse en 1.® d® Julio 
de 1^39 un nuev.o Ayuntamiento, acombóse 
el problema nomhrintlose, .en 
dicho año y méé.wa comlsíóñ éápédal epra- 
püésta dé ocho Qbhcéiates y ̂ eté reRréééntán» 
tés de cortb^écibhéé V
¿« éstudiár ibs jhédios dé tra^^ del
impuégío, coniís^ón qti publléó en 31 Ue,|nero 
de 1910 un cuestionario, qomo báse de la
S S  y étófife «evá¿ i  cabí) 4en 5 4 e
FeSerq al 31 de Mattó8W«nt.“  . í  9“  epa­
tado ai préitecésóbde V. E., Í!i!S'
fee de la Dirección correspondiere .  *í!* 
terio de su digno cargo, y Po*" cenémdo, 
segün debe constar en las dependencias r^pec-
No limitó á estos intentos éu gestión etr el 
asunto el Ayuntamiento de Málaga: Jilzo^ más, 
quiso acudir á Iqs gremios, loe inwtó á^con- 
r-tortos reelatnentafios. no retrocedió ante un
Sp*uó Indispensables para girarlo ®uuna^^" 
X u o m o  Málaga esfuerzos tomaron
. . . .  . . . . . . .  , . ño hiciesen r  (yobléfno, pfévlá sofícitud dé
eféctiyo él Impuésío dé consumos mediante fls-i«d«rf i..» .4-
calizációii adminlstratlvá, sérá suprimido el Im 
puesto desde la indicada fecha.
En las demás capitales de provincia y pó- 
blaclones asimiladas quedará suprimido el im* 
puesto do consumos, Sal y alcoholes desde el
Los A yu irt^e^os eslos Munieipioa no. 
podrán arrendar la exacción dd impuesto des 
pués de promulgada esta ley.
Art. 2.® La supresión del impuesto de con­
sumos, sal y alcoholes, en las poblaciones no 
capitales de provincia ni asimiladas, se llevará
á efecto én fáforrhSsIgUiéiíté: . .
Ai Él l.u  de.Enero de 1214 se suprimirá 
él impuésto especial sobre el consumo de fia
’ggl*'"
B) Eli.® de,Énero de 19lá se suprimirá el
Infpuesto sobré él consumo personal de. alccpio- 
les, Bguardiéntés y licores, y los récargeís mq- 
nlclpales sobre el referido impuesto, ^
C) A partir de 1.® de Enefcr^dé 1916, y éh
el plazo de cinco años, se suprimirá el impuesto 
de consumos y sua recargos municipal®?» I"®' 
bajando proporcionalniente los cupos r¿®P®®“ * 
vos.» ,
Tres eran, efectivamente, según el^^rtículp 
258 (fe la Instruccióa de! impuésío consu­
mos, los mpdiiis dé hacerse eféctiv(5 el cupo 
por los Ayuntamientos de capitales de pro Jn- 
cía ó poblaciones asimiladas: administración 
municipal, conciertos gremiales y arriendo, 
aparte del repartimiento autorizado pc«: recien­
tes disposiciones, y sin contar aquellos munici­
pios que, como los de Tarragona, Cácerea, VI- 
go y algñn otro, no tenían ahora adoptado ex- 
cliiaívaraeníe ninguno de ellos por haber ya 
reáJtóci,l3 .ír^ dalím í^sto ..:, .
ittb iírtáy a rla  6 casi totalidad dé lo ad if  
Dios recaudan el impuesto por el procedimíeuto 
S f f i o .  « b A ia d o  e„ ia
ue entren en po-
áe ird o  N bviou* .
de
contra




terior, harálás cmméslóñés en la mT̂  ̂ qué suprimiese'la coñtribu
***
Otrá Véñiaja ofrecé ijSáíaga spbre jíl̂ allador 
lid, %aüú% y León é f^a la| mlsrúascapltaieé 
que tíérreíi én pus cónira tos éiáusulá f escisoria, 
El plis^e da eqnjdfMbfl; s (fel arjfendo del im? 
puesto de consiíffloé en IValIadofid tiene la si­
guiente: :-y g
íCiéiisfila 27. Si por dfepíjsicion^s légales'
Primera^ segunda y tercera parte.-—Grandiosa cinta dramátics inspirada en este hedió 
mémorable de la historia de Francia.—1995 metros.—|Una hora de dííradónl—El éxito n*í.>?yor 
d¡e cuantas se han exhibido y reconoddo de triunfo en triunfo por todos los cines.
W a e i ú t á l é s '
Totller d,e ^elún ién  p a r d  huqueé
tótatiip Gáfci^ i^oralesj Paseo d  ̂ la Farola
Se confeccionan toda clase de bandéras para buquesde gtiérra y ntercaníes.
Elaborado co.n el snelor cscáo y azúcar que se 
conoce. La marca de üua peseta deésta, ca?a, 
§ compite; éM'las' de ot^a de uáa dñcñéhíá ÍÍWá.
'"JPrbhad y  os
Tostado a l día sin mezcla ninga alguria para 
dar color, pues éste café, tostado al naííit a!, ré- 
concentrá su verdadera finurf. y aroma. 
conven ceréis d é ld  v é rd d d
lo permita la situación del Tesoro y siempr^ 
que el sácrificfo pará lod preéápñáÉítos'géhérai 
fes del Estado nO séa supédér á dthb rntílotiei
voto párticular/rírzM qué Vy'Éíexñtígoé^^
Congreso délos DiputadosáLdiscutirse m oí 
17 de Mayo último la énmiéndá de lóS’iáénóíie 
Qiner de los Ríos, Sol y Oi*té|á, SÍÉtlíifes.^Az 
áwte, Pedregal, áántÉ Cruz y Albtñríipz:, ^
■ «Reáulta de la cíjlOeaclóñ, ehlos p la z o r^  
qu'e las (íapitafes d§ broViñeja y puéWtsí a a » í  
lados Ira» dé obtener los benéficios (júe; lajey; 
iés otorgáj que hay añíra, y élaño I9l2 e a ^ b  
de ellos, en-que el sacríticip del Tesoro és r̂ab”' 
ñor qUeen los otros; Yo pbdriá Uégárv 
Diputados neclamsntés Insisíeñ e» ello,' 
bar de las Corles Una autorización para . ,  , 
el Caso de que algunas provincias é  a l g ^ s  
capitales de provincia pbr sus Cond{cí<»iéaW«| 
pedales pudieran saltar deí turne que leSí bU? 
rresponde en el proyecto dé ley, podemoa;^!^ 
varias al año 13. A lo que ño = puedo c o » ^  
meterme en manera alguna es .á eceptartóf 
iñdlcadón conra la dél señpr Giger de tosptoS
dón por consumos ó no siguiese el contrato dé| | 
encabezamiento que el Exmo. Ayuntamiento 
tíéñe célébrado con la Hscienda pública, que- 
dñiró réscihdidQ de, hecho dicho arriéñdo, sin
á rédámsr reentendiéndose quelif alt de rtingiitía dase;e las itej 
ó disminudón que pudiera 
miento actual, no será caus; 
síón dé'dicho contrato.»
Igual cláusula resclsoria, hasta con la misma 
redáccióh, encierra él coñírato de León.
El de;Grana(íadice.en su clausula 1 1 «SI 
por dispoMdones legales que se dicten durante 
el periodo de cinco años qae ha de durar este 
contrato, se suprimiese la contribución de con­
sumos, ó se incautase la Hadenda del Impues­
to, dejando sin efecto, por cualquier causa, t i  
encabezamiénto, se tendré por rescíndidci el 
contrato y hará el arrendatario éntrega á la 
Administración en ta forma prescrita en el Re­
glamento y demés disposiciones vígenjies,» 
Véase, éñ caíñbio, la fodacctón de la cláusu­
la resclébria dél .cpn̂  ̂ y se^ob
servará qué las cláusulas resdsprias d® Grana
E l  F c ^ e n t o
Málaga lío tiéne U(tíyersidád, ni Audlandá | 
dé TérrTtorió, ñi Csplíánia géñeral, fri Fábrica ¡ 
de tabacos, ni Granja .agrtcbiá, ni 
nigúna dé'l Estado qUé déhoté merced dd p p ^ f I 
público; €3  fa pérpétuá dsshsrédaíiá, y én vano | 
hvóca pasados y presefrtés InfortuMp^ 69̂ ]̂1® f 
inclemencias de la ñduraisza, ‘á ^
Fábrica dé Moéliééé' tó'drtuHcóS ’ niás sñügn 
áé Andaíaciá y  de KíáyOr éXiJOríadéñ
.. ----- , ,  « nn,* da,^ailad(ñid y?Leóñ^io h^liU d |! .paso ge-
y ,da.ulgumó8 bífPf |  dicto suprhniéndo los
<hp do la cuaí viptoran ^  año .12 ,0 a u ^ ^ é n  i gQj.jgjjĵ Qg ^
íHHS3 4ÁXrfSttO acs ĵ̂ ̂ yn- 4t_rijb j to» « —
didbdé sus vides, al éxodo de sus labrádorés, BfJifesasde aíto y haíóplíevepara oiísanseatP
átódejm eto to  dosoyinW iclÓnés 
los Olvides de los gobernantes.  ̂ .
Madrid, Barcelona, Valénda, Zaragoza am I réccíríiTeKdb él púbífco no confunda mí» aríí-
teé, Bilbao, Sevilld, GádiZ ahora, .todas las patentados, con otras Iniitaeíoíiss hediás
A-, IV,atorro,grandes pobiáeloñésUé EspÚña pudieron ^ n lp g r  alganosfabricantes, los cueles distan mucho
. .  ..r .... ‘̂ ®^®‘f2^eflcacés auxilios de!-Ertado organizar-grandeaiMbeite^^^^^
habla además del caso espe(:ial de una autoriza-1 certámenes, ctñístfulr suntuosos edificios, dis- i . Ê p;>stc1<bí: Marqués de.Larios,. 12.
ción que se conceda á los Ayuntamientos, porL> i g 4 e la alta protección! ’... « «sr, «r-»
Ip(|ualnue8to^dndadentrau^^ 4 lm .su  ¡
de las enunciadas en las condiciones dé |a d»?'’ |t«í.rto ^ ■ ■ . ív f '
podefón tercera^trañsilprla^de ja  ley; alejando | ^ ñ n r a  Máfasa se llevó en ej Faviamén j
S t o »  I d
por el
varias preguntas
d l 3 de óviemore p».
qúe estamos demandas 4® .tai núruéro ' í ^
vincías, qué malograran él lntento á qú í̂RsplT 
ramoa^ton él proyecto de ley.»
JÍ ■'* 4! . /
Despréndese dé iodo lo éxptíértp (ju® !os 
años en que sé ha de efectuar fe aplicación dê  
la ley de supreaión a„n loSu Ayuata.miéntos .Oé 
son IOS síguíéntos: \  .. . , ^
a) 1.® de Julio de 1911 en Madrfe, Tarra* 
gona, Cáceres, Viga y algún ®n




t^h^ga eTectivo ^  Impuerto de cof W  Por ^  ̂ ^
arriendo, ni por fiscalización »^niinistrativa enj _^^^^^ ¿acé años sobré Málaga y ju
Ayuntamiento en todo lo concerniente al ím
puesto de consumos. , uoUía
Las leyes de desgraVadones pardales de 
los trigos y sus harinas y de los vinos, leyes 
que en otras capitales y p(iíbfedone8 han sido 
cáuiá dé que disminuyan tos cupos dd Tes()ro 
hasta el puntó de que (íelerminñdos municipios 
no abonan á la Hacienda por el concepto de 
consumos cantidad alguna, representaron para 
Málaga daños y pérdidas enormes.
La primera ó sea la de 19 de Julio de 1904 
se aplicó en Málaga.de manera bien lesiva; fi­
guraban los trigos y sus harinas en ®1 cómputo 
de especies tarifadas por la suma de 69.664 60 
pesetas, y como el prwiédio (fe los 
distlcoá de recaudación, arrojaba 280.0Q0 pe- 
Sétaé anubles, fué ésta sunía la que se rebajó 
áf cónfratlátn, sin que el medio de compensa- 
M n  ó sea el recargo del 20 por píente autor ■ 
zado sobre las demás especies produjera si- 
125.000, resultando una diferencia o per-
aí»u8u contrato 
’a^ fiVáhüíiíñdadaa
No hay que olvidar que; Una serié J e  fatali­
dades á cual más funertas y despiadad̂ ^̂ ^̂  viene
ae
U m encl^adato to  v „e„d a  y
aquell()8 Ayuntamlantos en d®® 
cbntt'atoéde arrigndo el 31 de Diciembre
'^11* f.® de Enero dé 1913 éli Barcelona yjo- 
dor lo's A^untamientós cp»© bagen efectivo el ó re¥  1911, y ó los últimos Sevilla^qrqneau contra, fiscalización administrativa »
SooíE S a va! ahünciár fe subasta, hubo de 
ccml-nmon ^ u o n d l^ é s  la clausu j ^ n  y
comó los de Málaga, Ganada, 






¿i Uán+fñ del término dé duración dé fuera de esto clasificación
iTi? contrafó'el Estadó dictase Una ley sñPrt'1 grupos de Ayuntamientos de japitoe JJ.
d S e r t l r  d f
?16" ñ f  í.teo'S® f ¿otoán «I® "■ *W *?'
en sentido desfavoráblé; y ®d®* |  Ujbj® !l9^9 
aoremios de las circunstancias,
Ü?í®” !r« le  que fe prórroga aconslderada l!e-
I Diciembre dé 1.920 
Digamps de pues habrá de servir razonamientos, qu^'adespués para nuestros p-,
cuantía del sacrificio que Implique para el Es
fe lnju8Écfe,U® ^vajw asUiiio. I «tibresióñ én la  capital de Catmuña tenmaqueun mismo
efwtUmse^dém^^ l^ a f tiñ ié
El Gobierno partiendo dé la bUsé de qué no | °̂»® |̂^^gj^^^^
adiendo el 31 dé Diciembre de 19i2.
1;® de Enero de 1914 en todos ®úuelIos 
en que terminen iQs contratos de arriendo el
" ‘e f  ? f d " r i l l 5  en íodp, aquello. 
c o 5 i . to t« to “ t?to«en eI 31 de Diciembre
de Enero de 1918 en SevBla. Míla- 
ga. Granada, ValladoHd, León y  todos aque^ 
los en los que los contratos terminen él ol de
^NoíernsloUanms^^^
difendo arrendarse fe exacción del impuesto
d¿pués de promulgada la ley y
nfnguno de los contratos celebrados con anto»
rlorldad un mayor de^
ninguno terminará en capital de provineia o
pobl|®li^9 31deDiciem
^*^Sln1á dispósición tercera trausltprla, ÉÚcé* 
jriña á la V® cUrresponde fe UüPto^n .ê  ̂
^% BUér(?de 1913.y Málaga, 
iiadoHd v León que entraban én turno e\ L “®
Enero « e '9 '8 , «p t o ' f f "  oftHí-UBf los banefidos de 1a ley para i .
suá legitímpááñhW?Los írábaídé y estudios de todo „
Utf fealizádb nuestro
dolo para la empresa, I
da y firme garantía dq Y ^ 9 !
La crisis obrera que. atraviesa toda Andalu* 
cía y aéñaladámuhte Málaga ppr las plagas 4®
cios, por fe felfe ®̂la exportación (le» sus, productos




L a  s e s ió n  d& a y e r
ra
luit usí-»»» •-_______  défermiha
inásque é n ‘̂ a p l a z a  fe ;í^  
mejorar la situación (fe sus clases proletarias,
oátodraé ̂ d íú tit^  ^ 1 Bajo la presidencia del señor Ghinchiüa Do*
íiUe Inició el píoyecto de uri‘ barrio obréro, 1 se reunió ayer laDipJacIón ProvJn-
ffiximo ásu  cLtoucción enestocap!^^^^ que ciaf, para celebrar la primera de ^®s se- 
8 i S e  se ha preocupado- dd, rnmestar que gjgnes jrarque ha sfê ^
S í f á  las famiíiás jorhalérásy^ cree que fe |e f  periodo seineátral, acltrando ̂ de aecretmfes
suoreslóñ de loé cónsumós ha dé aliviar pode-jiQg geñores Escobar Acosta y Pérez de fe Cru . 
S S e  lá-^Buette de fes mismas, no duda* 
que V B. ha de tomar en consideración tod(3, 
fe expúesto, y
n « d e  una manera©!’ ‘g e t¿ 3 que influirá mucho el cupo de
• j í r s í i s s í g S ^
dentro del mismo año en
en las capdales de provinciamiladas, para qué el Tesoro no se reéfetie^^
tonto, por las razones que q ^ ^ ^ J
In  el preámbulo dél proyecto, hoy convertido
^" En’el desarrollo dé fes r® fo « ^ T “ ® ¿
Cupo de consumos. . 
2Ó por 100.de industrial. 
^  por40 de territorial. 
Gastos carcelarios. . 
lÓ por lÓ de pesas. .
Ptas,
l ( o ’ánl,laceptd deiprw^^^^ « n d e n  í  ía ai
do á fes Cortes en 23 (|e w.-— ■ cbwo -
euefior Navarro Reverter, f e , g u í e n t e  suma: 
I S r t o  número de aüos la apUcadúa de l^ ra  
fnfma con fe.dlferencla de que, asi como aquel






íl lí  y   q tr  ■
Enero de 19 10 , no Ifebferan podido, ni PJ
solicitar f ci - 1  de 
i7 ,ÍAi*n di» 1912 Es un derecho que la l®y: 1®®
cho de los demás, pero que no debe ejerctiar
se en perjuicio de terceroi .
La suma de los .cupos y  cesiones J e  fe ,*®y 
en cada uno de fes^^yuntomientoz dê  ^® ® ' 
ciá M álaga, Válíadolid, Qranadé y ®1 
S a r s e  fe supresfe de consumos arroja los
totofe^ que á cóntfeuáclón se expresan.
cupo del Tesor(3 . .
20 por 1(X) de fMustfial. . »
gO por too de territorial. .. »
Gastos carcelafloé . •. » ;
10< por 100 de pesas . . . /
señor Rodrigáñez-no se h a n  olvidado ni p̂ or 
un mómeñtó aquéllos deberes 
rentes á todo Gobierno, de J  S
entera ifePfenal, teníen(io eV^SÍinJgervidos 
sosdísponlblésy las exigeuclfJ® 1®? ®®f 
cifellcoá,'por lo cual se ha distribuido en upa 
dé ánUaHdades que están en 
J&^tiiñeñtó's automáticos de fes rentas publi
^*vié'?áqur xoiife este propósito J e l
s0j:onrign9 ®P-.fe® ?rtfe®fe® ^  ^
S S s . & í i i
capitales
' en
Totalb . . • Pfe®» 0í39Oi9O6 
Prescindimos dé
en ninguna 1a aplicación de la ley exigirá un 
sacrificio ni con mucho aproximado ®l.^®. 
pone en Barcelona, y volvamos al exámen'^®
fefey*
Sabido es que (“pnforme al artículo 1 de la 
lev Málaga no podía aspirar á fes beneficios de 
fe mSma hasta 1.® de Enero de 1916 porque 
au contrato dé arriendeí ño expiraba sino el 31 
S  Diciembre de 1915 y la clausula resclsoria 
^0 d e &  valbf Bl de lodta
niipsto en el mencionado artículo.
^ Este orecepto no sé inspiraba, sin embargo 
en oriSefefes de equldad.desde el mo
t í ^ e q u e l U





Totoí . . • •
Cupo del Tesoro . . . • 
20 por 100 de industrial. . 
20 por 100 de terrltorlah . 
Óastos carcelarios . . •
Total . . . • Pfe®* 
V ^lIddoB iii
. .  . Ptas.Cupo del Tesoro . . - •
20 pot 100 de industrial. 
20 por 100 de territorial. 
Gastos carcelarios . . 













Cupo del Tesoro , . . 
20 por 100 de industrial.. 
2Q por 100 de territorial, 
Gastos carcelarios. . . 
10 pbr IGO dé pesas . .







juicio de 85.000 pesetas anuales para el Ayun­
tamiento de Málaga que en los seis años de 
1905 á 1910 no bajaba dé 510.000 pesetas.
Más gravosa fué aññ.para Málaga fe segun­
da ley áudida, es á saber, 1a de 3 de Agosto 
de 1907, aplicada, como la anterior, con arre­
glo álos datos ettadísticos de rccaudacióní j 
no al presupuesto de espacies 4® fe® Jnos., 
Correspondiand fe esp®®!® vfeps, en afecto, 
ségñn el cómputo de especies dej coi^rato cele­
brado, comprendido ql áiimento propprqfenal al 
tipo dé subásta en que sé remató q la r f f e w  
43.92í‘62 peseTaí, y arrojaban los datos de re­
caudación ^de los vfeos 379.552 P®®*̂ ®®’„q'̂ ,®’ 
dando desgravada la especie por 379.552 p®“ 
setas y no por 43.921,62 Idem, con lo que se 
infirió á la dudad de Málago Otro perjuicfe de 
335.630^38 pesetas anuales, qüe én tos tres 
años de 190a 1909 y 1910, que duró el arr en 
do, sumabán 1.008.891‘14 pesetas que unidas 
á tes 510.000 causadas por la désgravadón de 
fes trigos, según queda expuestoi represen­
taban para el municipio malagueño un qüébráft- 
to de más de millón y medio de pesetas.
Y de nada sirvió que la ley de 3 de Agosto 
de 1907, como 1a de 19 <íe Julio de 1904, auto­
rizara la ereadón de arbitrios ó récUrsoé süs- 
titutivos, porque no cubrieron ql déficit, y 
apenas pr'opordoriaron los méafes de compen­
sación por los vinos un ingreso de 200.000 pe-
®̂ Ems ilO.OQO y É0ÓS;89t‘t4  ̂ P « ^ ^ »  
otra párté, debieron Indudablemente âer baja 
en fes cupos del tesoro satisfechos . por el 
Áyuntámieñto de Málaga á la Hacienda desde 
1905 á 191Q, como 10 fueron en otras capitales, 
sin lo cual no se explicaría ciertamente que el 
cupo se extinguiera por completo,-com^ 
Burgos y tres pobladórics más de la península, 
I v f e d  dé la ley dé désgraváción de Itra Vi- 
nOs, résüítohdp qué el miSmo Precepto J® p l 
qüé motivó én .detqrm‘vña4o8 Ayuntamientos 
un beneficio de tal índole, 
una lesión enormísima que vln(> A dificultar el 
desenvolvimiento de la vida municipal y á ma­
lograr la consecudóñ de mejoras Importantísi­
mas que, de otríj ■ modpíisq buhfetoñ realizado 
en bien , dé la ciudad» dé sus Industrias y de su
^ °Y ^ S d o  el Ayuhtamlénto4e Málaga écUdló 
en 4 de Abril de 1910 á V. E., J rto s
precedentes, pqra solicitar lo^^fe®®,
de 1.008.761 '25 pé^etás^ ^
desoyó en absoluto la demanda» pero^ la baja 
ñolllgó máqque á, 811.000 pesetas ó sea la 
n^taf J a to  repfemaife»
10 e Duesiu. ^ rr“'T *̂‘t;*».aíír.}nrff Goncurfiéron á fe seslóii los dlpütñdos seífe
Gobierno la concesión de todo?; fes JenefímosLgg Qj.yj, Qujfiónes, Aparicio Vázquez, O rt^ a
de la ley de Í2  de Junió de 1911 y de su CintOía F ^ez, Qu-
glamentoá esta ciudad, de acuerdo con I® ®®lf* feférrez Buenejp, Tímbnet Behavides, Ñuñez de
Gitodo por su Ayuntomlentó. ^loÍGástto.- eaffarena Lombardo, Molina
' Aát fe'eápérámbé'(felreconoeido escrito d®| ¿02,1 Martin Velandía, Qisbert Santarawfe» 
reotitud y patrfeffehfe ^4^* B. cuya vida lEioy Qarcfaí Gómez Olalla y'Ramirez de Ore-
4e Dfoé m ú «  f
cretariOj/nnn L, Pepita,
Lqs concejales 4e te mtaMte f  “PJ®:
ctatiíta ae reünitán hoy )«eyea, .4 te»
S  noclie, en el Circulo 4e te salle de Sa|h
ñas.
X |^ jgs'^© o® toPÍa
Se coWocUá Voa w p ? W te ? » » A
»“ ?ehdrá S  i  domingo 6 , f  ÍUez de fe-mañanaá cuatro de la tarde, qn.ia 
calle de Pavía, número ¿ o ., ^ ^  j-e-
llana.
Eí séérétárfe dió lectura ál acta de la sesión 
I antérfór, Jue fué áprobáda.
El resguardo
El presidente d | cuenta de loé gestiones Téq- 
HzadaS feféréhtés al resguardo,de-lés láminas, 
ije solicitara qp fe última sesión el señor Ro-
pagos de láminas 1a cantidad de ptas. 46.409^^. 
^ Se pidió por el apñor Rosado el resguardo 
del Banco, el.cual no pudo presentarse porque 
no era dep<!í3itó, '‘sino cuenta corriente, ®®y®® 
áélífós remito éPBañco en fes meses de Di-
qUMo S e i^ ^ te ^ s ta r fe s c r lp to ^ ^ ^  
llb fórraádó por la Comisión org^izadpra 4^
rtidódqUn%  . ..




Calmas n ® 1 á feé núéve y media de te noéhq
t l íu & d X s  dílCólitenteA
■ B m m f  M í  ,
A g u a  purgativa natural, bien tolerada por
gsmijfergántolné*®^
Banco, resulta dé
Farai^af(t ' 0  • • • • 46 409'9p
Fianza (teí contrató servicio baga- ^ ^
Del presupuesto extraordinario _de




Confórme con fe ftoía
el Banco de España en 28 de Julio próxlm
^^Elíeñor Éscobár estima ,9úejl 
ha cóñcedid(i mayor imporlanda de la que
‘"D fe N u ííb fe s  S  amortizadas en el 
último ¿rteb , apenas puede disponer 1a Dlpu- 
fad'Óh de 12 ó 14.000 pesetas. .
Alguien pudiera suponer que se han deja^  
dé i&gáV feé láminas de anteriores sorteos 
con^aipma Intención marcada, y ®7Í'
tar esto por él buen nombre de la Corpora­
ción.
El presidente dice que va á procedersq &
mii! mmmm
JPdgiuá segunda J u e v e s  8  d e  A g o s te  d e  X O ll






Luna llena el It) á las 2'55 mañana 
Sol sale 5‘23 pónesé 7*25
3
Semana 32.—JUEVES 
de ho^.—Ld, Invención de San Es-
Vapore Corroo; íraaatlSaticos
d e  P in i l lo s  I z q e ie p d o  y
M IO  al Brasil-M, m  salidas lijas cada
C .'
ÉSl ¡ras
S a l id a s
CADIZ el día 15 de Agosto,
BARCELONA el día 7 de Septiembre,
d e  M á la g a
VALBANERA el día I.® de Octubre. 
CADIZ el día 25 de Octubre.
de Santo Dcmlngo del SerAddo á las Antillas y Estados Unidos,
Jubileo para boj
CUARENTA HORAS. -Iglesia del Angel. 
í^Ta mañana,-Iglesia de Santo Domingo.
m  lE  T m '  H
Vapor Pío  IX
ás corcho cápsulas para botellas de todos celo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies f  salas ds baños de
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR H.® 1 
Cantes M tiv^néi) Teléfono n.** 311 ’
gn
designar la Comisión especial que ha de exami* 
nar las cuentas de 1909 y 1910 y añade que 
para abreviar se atreve á indicar algunos 
nombres.
El señor Ortega Muñoz propone que se 
haga por votación nominal.
Se designa á los señores don Enrique Cala* 
fat Jiménez, don Modesto Escobar Acosta, don 
jEduardo Lomas Jiménez, don Francisco Pérez 
áe ÍS Cruz y don Benito Ortega Muñoz, para 
el exámetl iñs cuentas provinciales de 1909 
y 1910.
Distribución dv fondos
Se lee la distribución de fondos para él mes 
de Agosto, que es aprobada.
Pésame
El presidente propone que se haga constar 
en acta el sentimiento de la Corporación,por el 
fallecimiento de la señora madre del diputado
12 Agosto.-Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y 
Cienfuegos.
* CATALINA 27 Agosto.-Puerto Rico. Habana, Santiago de Cuba y Cinfuegos.
» M.M. Pinillos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuevitas.
• Conde Wlfredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y CiepfuegSa.W'gg'jgg 
Admiten además carga y pasajeros para Cánarfaa y New-Orleans y carga con conocimiento di-* ■
recto para Sagu^, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l.* y2.' 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am' 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
puso un paréntesis cordial y de bulliciosa ale­
gría en la vida monótona y recogida de sus asi­
lados.
Se Ies ofrecía una comida extraordinaria, y 
la visita de personas agenas á las por ellos tra­
tadas erdinarlamenté... Irrupción que iba á de­
jar, en el diario sereno de aquellos seres de 
edad provecta, una á modo de estela refulgen­
te, saturada de un vuelo mundanal, que se les 
adentraría, alma adelante, con una paz de es­
trofa de Virgilio.,,
Por el camino, pintoresco, y de una belleza 
extraordinaria, iba el repórter haciendo unas 
modestas consideraciones, que no hablan nada 
de relación con el automedonte, ni el hlpógrifo, 
ni el sitio que iba á ofrecerle su dulzarrona 
paz, conmlseratival...
Con no poco trabajo, arribamos, por fin, al 
altozano donde tiene su asiento el Asilo de los
y apellidos, edad, naturaleza y por su orden ] 
las asignaturas de que sollcltén exámen y si 
desean examinarse por cursos ó por asignatu­
ras completas en laé ̂ ue consten de dos años.
Presentarán las interesadas ai tiempo de 
matricularse dos testigos de conocimiento ve­
cinos de esta capital y provistos de sus corres­
pondientes cédulas, que identificarán su persona 
y firma, quedando dispensadas de esta identi-, 
ficación las que la tengan hecha en convocato-1 
rias anteriores ó sean ya conocidas de la secre 
talla.
Málaga 2 de Agosto de 1911.—La secreta 
ria, Laura Vallefo.
Matricula Oficial.^Curso de 1911 á 1912.
MATRICULA
Las aspirantes que deseen estudiar como 
alumnas Oficiales en el próximo curso las 
asignaturas de cualquiera de los grados Ele­
mental y Superior deberán tener presente las 
siguientes prescripciones:
Examen de ingreso. Este examen se solici­
tará en loS días lectivos del presente Agosto, 
verificándose en el de S|ptlembre y á la fns- 
tancia 86 acpmiíáñaráii
G O N O S / I N  
S  
A
Semanalments se reciben las aguas üe estos ma- 
nantiaies en su depósito Molina, Lário 11, bajo* 
vendiéndose á 40 _
Propiedades esps' Lerio 11, bajo.
El panorama, dé una serenidad y una gran 
deza estupendas, nos tuvo en suspensión varios 
minutos...
Recorrimos, con avidez que impelía la curio­
sidad, las dependencias, todas claras, limpias, 
trascendiendo á hogar cuidado por manos de 
mujér hacendosa, que pone en cada uno de 
ios rl̂ ncones algo de su alma enamorada y dulce.
Luégo hubo un alto, que nos agradeció con 
todas ms veras de su alma, el joven fotógrafo 
de La í/nión Ilustrada, señor Rodríguez.
Traside la exposición, que nos expuso á un 
rato de quietud un si es no es agradable, á pe­
sar del fresco que por allá sentíamos, en la
Hamburg-ñmeríka Linm
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA I
SaiidnB fitas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sneiw u 
G«ndÍ.CaibarIe^ Santiago de Cuba. Manzanillo y Cienfuegos directamente y ^ ? ? ¿
bordo. , r M -
El vapor correo alemán A s s y p ia
de 4.500 toneladas. Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Agosto de 1911, admitiendo
carga para los citados puertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera y C.% Cortina del 
Muelle, 21 al 25.
capilla ¿el Asilo, cantóse una salve, 
lúeMas
D e s p a c h o  d e  V in o s  d e  V a ld e p e ñ a s  B ia n c o  y  Tiiíto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 15 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a l í e  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 28, expende tu 
vinos á los siguientes precios: ^ ^ ~ m  *Vinos de Vadepena Tloto




4 » » » >
Un » * * »
Una botal' d de 3¡4 * » » »
Vinos Valdepefia Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepefla Blanco pts. 6‘5Q
112 8
Unlu go, y mientras era servida la cola  ̂ .





► . . , , . » 2‘75
► • » » . » 1‘4Q
» . . . . .  > 0'35
» . . . . . . * 0 25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros
Pedro Ximen 





» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 






pasaronlá las habitaciones Bitas del local, don ,  ̂ t  ̂ «
de fuer>n espléndidamente obsequiados con! [Hay unasusursal enlaPiaza deRíegGnüme'O 18, «LaMerced», Cervícerfa
variedaq de emparedados, pastas, dulces, vi-»No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y cajie Alamos n.® l,<esquina á la calle de Maribianea
nos y licores.
Una Vez recorridos los alrededores del in- 
mueblej donde la mano, amante del terruño, sé 
prodigó, solicita, al cultivo, nos retiramos de 
aquel sitio, llevando una agridulce sensación 
por loa pobres á quienes abandonábamos, aun­
que lo fuese en brazos cariñosos..,
Inviíadas por la directiva, asistieron las dis­
tinguidas señoras de Alvarez de la Campa de 
''arímartín, Xomas de Abert, h... m
letón facui-'
mesa, por su limpidez y lâ
a comisión
todos los diputados que quieran.
Una transferencia
El presidente dice que debe discutirse, te­
niendo en cuenta la urgencia del mismo, el 
dictamen relativo á la transferencia de crédito 
para la Casa de Misericordia.
El señor Ortega Muñoz manifiesta que ese 
asunto quedó sobre la mesa por ausencia dei 
señor Estrada, pero ¿ff^ndiendo á las razones 
que Invoca la presidencia, proC“áe discurtlrse.
Considera justificados algunos de 10^ gastos 
que se proponen, estimando innecesarios^ oiVo* 
que señala y puntualiza.
Propone que se modifique el dictámen en el 
sentido de que la transferencia se haga tan 
sólo por 4,500 pesetas, que importan ios gastos 
de mayor urgencia,
El señor Escobar propone que se aplace la 
resolución de este asunto, para cuaado esté 





Para ingresar en las Escuelas Normales es 
necesario tener 14 años cumplidos, quedando
■>3B-TOa a oar cuéhta
«limero
suficiente de diputados para continuar la sesión 
por haberse ausentado algunos y la presidencia 
acuerda levantarla,hasta nuevo aviso.
dispensadas de este examen las que posean un 
título académico y tengan la edad expresada. 
Las aspirantes abonarán en metálico 2.50 pese­
tas por derechos de examen.
Grado elemental. Las alumnas que se ma­
triculen en este Grado abonarán 12 50 pesetas 
en papel de pagos ai Estado por el primer pía- 
zo de matrícula, dos timbres móviles de diez 
céntimos. Las que procedan de otros estable­
cimientos de enseñanza y continúen sus servi­
cios en esta Escuela, deberán solicitarlo en Ins­
tancia á la señora Directora, uniendo á la mis­
ma iw ®®dula personal del corriente año, certi­
ficación de Registro civil ó par­
tida de bautismo,según.o" casos,y certificación 
que tengan hechos.
preciable para loa convalecientes, por 
ser estimulante. .
Bsua preservativo eficaz pata enfermedaüe» Infecdosas.
Mezclada con vínoj es un poderoso tón ..o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr ̂  oroduci* 
des por abuso del tabaco.
Bs e! mejor auxiliar para las digestiones difícl-
del
Martos, y las bellísimas
Q R A Ñ A D A
Primeras materias para abonos.^Fórmulas especiales para (úáa dase deeüttt»o¿
■̂ KTOITQ JlJALÍUA: UUAHTBiS 23
Dirección: Granadat Áihóndiga ninf* ¡j ^
S 2 S S 2 B S S 2 S 2 5 3 2 S S S 3 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Sánchez
sefíOTitas de Minguet, "Crefxefl, TloísórMas- 
««5. hartos. Pagés, ;Milanés, Cruz y otras.
aPñóf aÍw W *"  Sanmartín, el alcalde 
®> segundo comandante de Meri-
don Diego Salcedo D u-|^Pára Huelvá yCácéfSS re80pctiviitf,o«ffl ■ * j > ' .... .
................................................
 ̂ V en ta  de caballo
Disuelve ías arenillas y piedra, que producen el 
•sal de orina.
Usándola ocho días 4 pasto, desaparece la Icte-f ICfSis
No «ene rival contra la neurastenia.
40 céntimos otella de un litro sin casco
Muro y Saenz
don Eugenfo
Marquina, canónigo arcediano, don Pedro Qó- 
Antonio Sánchez Moguel, 
d r i l 1̂ ¿ni ve widad central dé ̂ Ma­
drid, don Manuel Cruz Calmarifloí don Adolfo *
Alarcón
asignafSasYp^ntr* matricularse en
y ®.®»:nndo ano de dicho
C o m isió n  p r o v in c ia l
A las tres y media de la tarde, celebró ayer 
sesión este organismo, bajo la presidencia del
dianle c í r t fw A  interesadas, me-
ciS  de la «Pfobados los ejercí-
nHmff Elemental, abonando por el
ilidíca en el Grado Ele^mental
teresadas el presentan las Ih-
dicho. ‘̂ ®«i«cado de revacunación antes
el me8” des“ ¿ t ie £ p v ” f'* "?de Octubre ® extraordinaria en el ̂ . .®.' noonando las oue sn inifa»
Por el secretario se dió lectura ai acta de 
sesión anterior, que fué aprobada.
Seguidamente se aprobó el informe emitido 
por la^ponencia sobre el recurso de alzada pre­
sentado por don Pedro Gobantes Rueda, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Cuevas del Be 
cerro, que lo separó del cargo de médico «tu
lflr fl
También se aprobó, después de empeñada 
discusión en que intervinieron los señores Mar 
Aparicio, Escobar, Molina y Or* 
c! informe sobre incapacidad del 
alcalde y concejales del Ayuntamiento de PuJ6rr9»
Fueron aprobadas acto seguido las cuentas 
municipales de Velez-Málaga,correspondientes 
ó los ejercicios de 1891-92 y 1908. ^
fué aprobado el Informe sobre el 
instruido por el Ayuntamiento de 
Ronda, para la adquisición de un edificio con 
destino á cuartel.
Cscitda jformal Jujicrior 
le Maestras de Mliajia




Las aspirantes que deseen examinarse en el 
mns ne Septiembre de Ingleso y de las asigna­
turas de cualquiera de los Grados Elemental 
y Superior de la carrera del Magisterlo,ya sean 
Oficiales ó no Oficiales, deberán solicitarlo de 
la señora directora durante los dias lectivos del 
presente Agosto, acompañando á la Instancia 
las no Oficiales los documentos siguientes:
Una solicitud á la señora directora 
papel de una peseta,para lo cual se le facilitará 
«n Impreso en gsta Secretaria.
I *0 P®‘'®onal del año corriente.
X de nacimiénto del Regis­
tró Civil legalizara, ó Partida de bautismo  ̂si 
nacieron antes de 12 de Enero de 1871.
4. ° Certificación facultativa de estar reva
cunada y no ;[>adecer defecto físico.
5. ° Certlficíídón de estudios (las que pro- 
cedan^de otras Noi.^ales y tengan comenzado 
el grado Elemental ó Superior).
6. ° Para matricularse de las asignaturas 
del primero y segundo año del Grado Süpe- 
rior, deberán justificar las interesadas,por me­
dio de las certificaciones correspondientes, que 
Henen aprobados los ejercicios de la Reválida 
elemental.
A n ” aboníráp 5 pesetfls
en metálico Por derechos de exámen "'SSpe-
P^S03 al Estado por defb-'
En Licfuidaoién
 ̂ Gloria y desnaturalizado, de
^ánsito y para el consumo con todos los derechos
Vinos Secos de 16 gra^!'* 1̂ 08 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de lo m Pésétas 
los 16 66 litros. ' - ¡
^ I c e s J ^ r p  XímfilL^AiííS.scatel Lágrima de | 
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
caldera da 800¡i 
^̂® P®''® bocoyes.
eléctrica para una 
Jiin ®̂ cualquier otra Industria en las
estaciones de Alora y Pizarra. 
wíEof P*®.°® ®̂ moderna construcción con 
®" ® S?*̂ ® Somera n.® 3 y 5 con tor eléctrico para el servicio de sgua;
Escritorio, Alameda 21
Méndez Sorel y don Evaristo MlnmiU r
forios p e r tó d íc o s lo S  a S í n í i 'w  c , u i f e  un éaballo de desecho, de
^ores Fernández Gómez de Zrz ® ¥  concedido el ingreso en el cuer-] *®í® x t  '
cantil, Esoaña á& Eí Crndán ^ '■ " [p® *Í® carabineros, á los individuos losé Gar-i P®** PuJá á lér liana adludl.
cJ®. Jacinto Querel Plá, EuseWo L ó ¿? rA S N ?® ® ^ » '^ ^ ^ ^  ^
■iffa ... . A cciden tes  I  ̂ Mihliograjiiar® 9®̂ ®ne8 recibimos y recibieron todos 
ios asistentes, sin ndmero de atenciones núes- 
tra enhorabuena más sincera. ' "P®®‘
ObjerfadOBíj nttcsroltgkaj
I n s tt tu to  de M álaga
f En el negociado correspondiente de este go- t^ps místenos de la India, por Emilio Sal- 
;bierno civil se recibieron ayer los partes de (Colección Y/ay>s r  Aventuras)!
I accidentes del trabajo sufridos por ios obreros L  ^ncesivamente hemos recibido los cuaderno*
mo*
A lm acenes de te jid o s
DE —
Día 2 á las cinco de lá mañana
*1̂® anterior, 33'2. Dirección del viento, S. E.
Estado del'cielo, desnejado.
Idem dej mar, salmá. '
Ramírez R a - j e ® í ®  notable publicación, única ensu 
tnirez, Antonio Sánchez Espinosa y Rafael í t"  ®̂P®̂ ®« está obteniendo un éxi-j io asombroso.
Desarrollado ya el asunto, por demás fiáe> 
resant^en estos cuadernos, el lector. _____  ____ ______  variaaMfitiAa ínni.
Sánchez,
González Garda.
ISomlbr a m ien ta  
A lM o sp ita l
nloticias locales .
Ju n tu  de A eociadés  fd í"
JPava e l lo sseñ or D irec to r  de  
fe r r o c a r r i le s  A ndaluces.
Tome el pobre lo 
- X Que LE DEN,Y CALLE.
Otón
todo por el sólo h í f f  mí;
viene .«cediendo c o ^ " ^
que no eStlmando de s5 agrado 
pío despidiéndole del
Situados
Mo“ noc“ toe?o‘“s M
O P O R T U N I D A D
rebajas de todos los arlículos fí«
temporada. Batistas, céfiros, fantaiías drilJi 
í  y ™e'dia“ col?h;sde
cumpliendo quincé-
[to y  2 artísticas láminas s iS ífa t i®
|20 céntimos. Los Pfecí® de
cará 12 cuadernos. «^ar-
e s
_  cita á 
Torreblancá
, , ,  . I jOs confiteros
i« ,  t .
sanita
“déficit del presupuesto para municipal
cu
del
ríos y algunas otras atenciones.
• on solicitó una rebflin' ®̂ ‘‘̂ ri ii
»"o.
' '  Interesó el señor Valenzüela ww i f r . .x P r e s u p u e s to s
fee de oo„d«ccid„ d l " 4 „ r d S ? c i f r „ & '  ^ í "  < S | c S t ó T
algunas encontra*
de punto, camí-
^ calcetines en toda su encala.




irÍÍ?ü^®55!Pn®n trafes de lana y de hilo á pre-cios muy convenientes.
nWded.‘“ *'“ “ ‘='" por «n.
Juent ascendido
o b re r¿ ; ,re ', . 'S
e o S o i S " .  ■ tíaWnto3e''Y.‘'¡‘n. 1*1"''""’ afectan á SU saiario ® intereses que
-o' o^pre-
estudiasen ¿i x ® ^s obreros que
p re8 te ren "s5 ^S S ffi ®»‘«“ ola opinión de Sos iSvnr.’ Jii® Ĥ ^̂ tóse respetado
S& encuentra 
miestro
D , ' V n a  s u b a s ta
Gobierno civil se ha recibido
ble dé
Mlonio^an^^^^^ Síndico,
Anoche se reunió la junta de festeios de 
vflíM  ̂ ®* señor Navarro Na-
¿  jecW de las cuen
ascendido, 
i V n a  c i r c u la r
d“ jaU¿°eVlate^^^ “  “J P«So"me'S-®j'x“° ®® ‘® V®za de la Merced v di»
. A Jefe de equino loaé
que
una tira-
setas en papel de 
chos de matricula.
Para verificar el exámen de ingreso es npr» 
sarío haber cumplido 14 años! ^  ®*
i Las Instancias serán suscritas y firmada» nnr
ba Interesadas, expresando en e t o  el S r e
La sesión se levantó en medio del níavor 
entu^smo por parte de todos los asIsTentesai acto.
desinfección.
^  P l u n  f o r e s t a l





para el año 1911 á ’iqTó* ,1*°, ®í**‘®’''®®hamiento 
o rov inH nJri,®  de losjnontes de
J i c e n c ia
de este 
sr una licencia pa- 
de don José Muñoz
P o s  la c e r o s  y  lo s  perf*.
Pór®l negociado correspondiente
ÍÍÜl!®x®?P^dió ayer una licencia p í^  uso de armas, á favor 
Cantarero.
reclamádqn¿*,“ r“ “ eirt^s7 ! l ! r S ? . 5 l!y“  »aciones, efer ntpa á T  y
meten los individuos
da de perros, d e n o m i n ^ ^  *® ''®®®g " 
netran en las casas. llevinLo°5?fP°"^^"« P®
Par» I ^^F*^^9íue sa n ita rio
^  C o m k ¿ ^ m S S d e n l ^  está citada 
ídad, para t r a t S í f J  S-®Í"®^ ®®"®̂® y Sani- 
'80 celebrado hace a ¿ m in S í" t? ® L  
rlr un lo.cardondfinlfafir p? ^  «n dsíídqui-
En esta reunión sê
pbre las visitas^SraLs
locales presentadla *a comisión áloa
reúna mejoras pond¡cfon?s. ^ ‘̂ “̂‘̂ ‘̂̂®‘‘̂  ®*





rtS ¿ofi ®?̂ ®̂®n, 80 pretexto de q  los
esta
división, ^
Pnri X r e c u r s o
 ̂ M ú s ic a  e n  lo s  n a se o s
I  afclíde^riírf!,\í realizadasel lcalde para mt» ««« k  ̂®® li  por 
ios basftno ^®nda militar toque, eníps paseos ptíbHcos hfl« Ho^T"^ toque en 
Í08.;y la d¿l re¿mieíto 5® ''H 's - .r ^ .  y  S»éde d¿r i a s r ^ r a T u e S  x *  f " ¿4
Dichos laceros, mn '
^  ®®caso juicio'^deWóimpfántw^
regu­lar para su sostenimiento y el de su famni» ña
est“er^"rp"s®5l’o 'e L S r i 'o r  ®'
nana. ferroviaria. Francisco Basen
L A  A L ^ ^ G R I A
RESTAURANTY^TO^
Servicio por CJibierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
^M arfn  G a r d a ,  I8 j
i a a ? ? » lS l í :L ¥ l  Inte?.:
ra el ejercicio de cargos públicos. P ra , pa
LA FIESTA An u a
 ̂ Aunque íTÚ* J*«y®n menester, ppi^que hos- 
?o®K®n-aquella cava . r j  de común
/4j«« ----  wiiv,cuicnuo
S e « “
laipbras del cementerio de San A lf f i .
D . X ^ ^ P ^ iU a res c o b r a d o r e s
ds las zonas de Áfnr» v ^ ®® ®®ntribucíones
Garda y don 
a ll to t 'lo S d ^  do í « ?? n í«  el
que Inpesan enel depdsito™ Mafflric^^^  ̂
hasta la exageración el cumnH«FÍ*» ®.J*®'̂ an 
cargo que se Ies confia v se piííá j*̂®* ®n* 
tos perros hallan á mano **® ‘̂“®n-
Í6 chapita indjcadora^de^hlffií!!*^ no bozal y 
gntíerta cesa da l a ^ s t W j ! ? . ! ™ - '» -
neíraron antéaver'v" n m i l f p e  nos. se íievo^«TO_y »‘"®nazando á los
e n ¿ e o f r o t ] „ f ¿ £ í Í P u W ^
pidos.-E8ta^tu¿\fenS^*®r^^^^^^
1911.—La siega á^ia^nHÍ‘J~̂ °®t®®*'®P̂ ®®°® 
avlaclón,---Süteida cartas de
todas o a r íe s .^ r l Pi?,Ll®..®l®??*®'‘-Po8taIe8 de
nos. se nevaron loVcanésnnlT®®.!®® v®cí- 
Recientemente sacaren otrofSl-i-® ® ^®Wa.j — wmi ene it.quilamente tomaba Ir ‘l’̂® tran-jnes de Averisnaáor 'imiuo 1
una casa de la calle® dei ki"J®7®"f®"® deUrecreo, R e f f t l í % u t i l i d a d  «acalle del Cristo déla ^P \deM noaaóe¡m h\o^  y«n pliego
I Enigma de inc m^Í?^®‘̂ ®®®ntí8ima novela Elaü-
cráneo*?!~EÍ arte^d̂ i*ÍÜS3 ®f d®.®* -¿Perdemos
De utilidad
mía.
l o l t ó ± . ? l “‘‘“ P<>'-!»elc¿ld(s
i w n Q o & z 'P a s f  ° ° “ ^'“ °Ma?fif“ doí||:»Storidad
La tesorería de Hacienda 
gobierno una relactóS de io« ^ ®®‘®
den prorrogar por un mL el Si ‘̂ ‘̂® P“®- 
ccudsclín flel Impusstq cJdS“ s pm onaiér
I*«r esta comñníandf ,
' “‘"'«O bara fué
que A l  cobro
ÍQS
S i L S n ? “® ®®‘‘®?®® atendidos, guir iQs cosas como hasta aquí esté
perros bs íde ProporcloSSr’serios df.^ü.':
encarcelado, syer, la dlredl^^^de *̂ ®**̂ ®®*̂ ®®Í®y®̂P®®®Po‘«.«-r^®*^®^^dnñda, el parabineroi c uyer, la directiva de este asilo,[jísé Mufiíz Gutiéírez. ' ha_Jf6vado á íaS,
I |u e  licencia que tiene pe
P ic e n c ia  
ad lá solicitud 
juez de 1-,̂  ins-
R« ¿1 ; M e li l la
ayer de regresaron
M»l«er, los t e S «
JPdgina tercera m i s
A lm a c e n e s  de D R O G A S
DE LEANDRO MARTINEZ, STRA0HAN 5, 7 Y 9.-M  A L A  G A
Enrique Vlllarreal y don Eduardo Aguirre, y 
el capellán don Pedro Pérez.
Isas ch arcas d e l Wgido 
El Inspector provincial de Sanidad, señor 
Rosado Fernández, giró ayer una visita al 
Egido, Inspeccionando Iqs charcas de los teja­
res, en aquel sitio Instaladas.
La mayoría de dichas charcas, constituyen un 
grave peligro para la salud pública, porque es-! 
tan convertidas en vaciadero de suciedades é 
Inmundicias, despididiendo olores insoportable, 
El señor Rosado dló inmediatamente cuenta 
ni Gobernador del estado en que se encuentran 
las charcas de referencia, y la primera autori­
dad civil de la provincia transmitió órdenes pa­
ra que se proceda á la desecación.
R e y e r ta
En la Malagueta promovieron ayer ün fuerte 
escándalo en reyerta, Fernando Torres Rublo 
y Manuel Carmona Corrales, resultando este 
último con una herida en la frente, de la que 
fué curado en la casa de socorro del distrito.
Ambos sujetos fueron puestos á disposición 
del Juzgado Correspondisnte.
M arim eros hesdos 
En completo estado de embriaguez promo­
vieron ayer en el muelle un monumental escán­
dalo los marineros Manuel Cuenca Jiménez, 
Vicente Saenz Andreu, Francisco «Hernández 
Martínez, Josá^Carreño Torres y Vicente 
Raus Lacamba. ^
El guardia de seguridad número 43 amonestó 
á los escandalosos, invitándolos á que guarda­
ran orden^siendo agredido por aquéllos y resul­
tando con algunos deterioros en la Indumenta­
ria.
Por fin pudieron los beodos ser reducidos á 
la obediencia y conducidos á la prevención de 
la Aduana, á disposición del correspondiente 
juzgado.
E scan da loso
Por escáu balizar en la calle de Toprijos y de­
sobedecer á ios a t “̂ tes de la áutorldad, fué
ayer denunciado ál correspondiente,
Manuel Pé^ez Martos.
P u b lica c ió n  im p o r ta n te  
La casa editorial de Barcelona, Montáner y 
Simón, ha empezado á publicar la Nueva Geo­
grafía Universal, obra de gran interés, que 
comprenderá los países y las razas, profusa­
mente ilustrada, edición de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones en Málaga, 
Juan González Pérez, Hlnestrosa, 16,—De 
•cho á doce de la mañana y de cuatro á seis de 
latarde.
m m m
¿Que»eis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Farg- 
les de stdSSíiem á 8_y toda clase de accesorios á precios reducidos?
Venta á plazos de las remembradas biciéletas cWemdercr y Naumaum» Pati­
nes ingleses con bolas marca « B R A M PT O N ».
Francisco García, Alameda 24
^.El agresor fué detenido por la guardia civil 
y puesto á disposícián del jfuzgado correspon­
diente. ;
T ra ta n te  robado
En la casa-cuartel de la guardia civil del 
puesto de Alozaina. se presentó anteayer el 
vecino de Coín Manuel GOalona Román, gitano 
que se dedicaba en la feria de la referida lo­
calidad á la venta de ganado, ihanifestando qué 
en la referida noche anterior fué robado mien­
tras dormía, en sitio próximo ál en que sé ha­
lla instalada la feria.
Los ladrones registráronle, llevándose una 
cartera con 180 pesetas y además un reloj de 
plata con cadena del mismo metal;
Del hechicé dió cuenta al juzgado corireS- 
pcndienté, hábiéndose practicado por la fuerza 
de la guardia civil las diligencias ñecésáriaS 
para la busca y captura áé ÍOs áutórés'̂  ̂dé1 robo.
t in a  d e te n c ió n
En el Burgo ha sido detenido por la' guardia 
civil, el vecino Juan Toro Quintana, qne pro­
visto de una pistola intentó agredir á don Mi­
guel Pérez Córdoba.
Dicho indviduo fué puesto en la cárcel á dis­
posición del juzgado correspondiente.
í.fiíéa s  d e  v a p o res  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
vapor trasatlántico francés 
E s p a p n e  .'
saldrá de este puerto el 4 de Agosto admitiendo 
pasageros de primera y segunda ciase y carga pa 
ra Bahía, Río de Janeiro, San tos, Montevideo' y 
Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Pfranagua, Florionapolís, Rio Grande del SuK 
Péloitas y Porto Alégre con trasbordo en, Río de 
Jáhéiro, pUralaAsUtición y Villa CóncépCión con 
ífáábordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentirta 
Su? y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Los zemmurs siguen rebeldes.
Ha salido el general Ditte á practicar un re­
conocimiento peligroso en el desfiladero del 
camino de Rabat á Zemmur.
Da Qfbpaltai*
Procedente de Noruega fondeó en este puér 
to á las diez de la mañana la división naval de 
InriirucClón norteamericana, compuesta de cua­
tro acorazados.
De Liabofi
A consecuencia del encarecimiento del acei­
te, provocado por los acaparadores, un grupo 
de cien personas, provistas de herramientas. 
Intentaron anoche destruir los depósitos per­
tenecientes á una casa local, lo que impidió la 
guardia, practicando seis detenciones.
Al ver el peligro que corrían, los dueños de 
almacenes arbolaron bandera inglesa.
Do Provincias
Castellano y  C,®
S. en] C . Nueva 31 al 3S
Círdo.
W m  V r it “Í n  r b " coser ̂QRITZNER.
Esta» máquinas están construidas del
son\  tan perfectos por . la acción de cojinetes mopiblei* aue 
superan á cuantos se han fabricsdo, ocupando hoy e| m í 
mer puesto en todos los mercados del mundo.
Ventas á plazos desde 2 pesetas «emanales.
No comprar camas de acero sin conocer nu^»stros ere- 
dos y variedad de modelos, en la seeurí ad niil ® 
rán dinero. Estas higiénica» camas pueden aáauirh^a 1̂ 1 
P e s e ta s  f<25 pueden adquirirse por sem an a l
El vapor trasatlántico francés 
; .PlPowéiríce
aaldrA de este puerto el 21 de Agosto admitiem 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
pa^ Bahía, Río.de Jaueiro, Santos, Montevideo
De Instrucción pública
y Buenos Aires y con conocimiento directo pará
Se ha concedido un ascenso de 500 pesetas por 
quinquenios al profesor de término de la Escuela 
de Artes é Industrias de.Málaga, don Eugenio 
Vivó. '
D  S  M A B I H  A
Buques entrados ayer 
vV*'*'*' *J‘ J- SIster», de Melilla.
Londres.
«Tiora», de
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspera y gris, se reseca y K:ae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías.
Muñoz y Nájeria 
E S P E C E R i A S. 2 3 y 2 5
La primera casa en Málaga en Tiras borda­
das y Encajes _á precios de Almacén.—Espe­
cialidad @n Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Mantéí^ría, artículos de punto y ropa 
blanca confeccíóíistda para Señoras, Caballe­
ros y niños.
Medias caladas, á 0'90 par.
Abanicos madera baraja, á 0 25 uno.
Peines aconchados, 0;40 uno.
Id. inrrompibles, á 0 75 uno.
Jabón Inglés Pears, á 0'60 pasta.
Chalinas niño, á 0‘80 una.
Cortes Colchón damasco 9i4, á 5 50 cortes
Piezas lambray fino con 10 ms,, A 6 ptas. 
pieza. Cambray 0‘30.
1000 kíloí Bordados en restos, desde 0'4 re­
tazo.
Cora el estómago é Ifliestinos' BHxIi* M» 
tomaeal de Sái¿ de Carlos.
d e  A bisinia fLuque>lir
Él mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías, 
T easiád o  d e dom icilio
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi- 
<nete de consulta á la casa nueva de la calle de 
Ijuan Gómez García (antigua Espécerfas) nú- 
!inero 1, piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas. 
Las en fe r m ed a d e s  d e  le  v is te  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo, 
Jabón Zotal
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S e a ig u ila n
I Una cochera en la casa núméro 28 de la 
ralle de Josefa ügarte Barrientes.
También se alqidlan las casas Alcazabilla 26, 
faslHo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela ^  
|Titnero.
» «Cabo Órtegel», de Almerfa, 
Btiques despachados 
Vapor «Tiora», para Haití.
* «©olores*, para Cádiz,
» «J. J. Sister», para MeHUa.
» «Cabo Ortégal*, para Bilbao.
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sull 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río dé 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosarlo, los 
puertos de la ribera y ’os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buénos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro. Gómez, Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba?- 
rrlentós, 26, Málaga.
2 Agosto 1911, 
De Dupango
Ha regresado la peregrinacióa que fué á 
Lourdes, compuesta de racionalistas, dando 
vivas á Euskaría, y como los jaimistas vitorea­
ran á don Jaime, surgió una colisión, resultan­
do varios heridos.
La policía hizo algunas detenciones.
De Ceuta
El calor es asfixiante.
Dos obreros del campo fneron atacados de 
insolación.
De S ev illa
COLONIA
1 Sanlucar la colonia esco­
lar deí Príncipe de Asturias, cuyo viaje se cos­
tea por suscripción.
ARZOBISPO
En el exprés de Madrid marchó hoy, para 
pasar una temporada en Calda dé Vezayas. el 
arzobispo de Sevilla.
De A licante
para los prófugos y desertores; y asegura que 
antes de abrirse el parlamento no quedará un 
penado en Africa.
Capta
.tornen Cristo ha dirigido una carta á ios pe­
riódicos, negando que en su conferencia del 
Ateneo asegurara que Machado es ladrón. 
Exam en
Caíialejasy Garda Prieto han exámlnado 
¡08 informes relativos ai tratado comercial con 
Cuba.
, La Tabacalera se muestra tolerante, dando 
bastantes facilidades. En , cambio Cuba tiene 
pretendones exageradas, quizás por influencia 
de los Estados Unidos,
I También se'ha presentado una cuestión de 
rentas que dificulta ia soluéión. •
espeta Canalejas que Cuba
El ministro de Cuba, que sé halla en SanSe-
Garda Prieto para negar á un acuerdo. '
C ob© p|iiB dop
j® Barcelona almorzó con 
dé GÓberñadón^"^° también el subsecretario 
En él expreso.
rez y marqués de Mesa de Asta.
con motfvodeinnrchar a la Granja par77co¿palar tí 
te don Carlos, que va d Qijdn con nhfe.n h.
aaistír tí centenario'dejovélíánoar
—Reina extraordinaria animación para las 
corridas que empiezan el domingo
catíe tta '.™  opfe ganaderías
Créese que Bombita toreará los días 1 3 , 14y 15.
D e t f i p p a s a
A pesar de| mitl7, Gelebfado el domingo, acu-
EL NORTE
Gran fábricu de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 11.283 67 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda sus 
haberes del mes de Julio nltimo,. desde ias diez y 
media á doce de la tarde, los individuos de Cla­
ses pasivas afectos á la nómina de Montepío ci­
vil, Jubilados y Remuneratorias.
El arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido declara­
dos cesantes los auxiliares subalternos de la zona 
de Alora, don José González Martos y don Juan 
González Peña.
La Adnliiétración de Contribuciones ha apro-
FABRICA DE HIILO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
fcixpoftación
Se han celebrado las regatas anunciadas,? ei , regresó él D-ohpmndnr 
disputándose en tercera prueba, la Copa 4el | Barceloná, despidiéndofe Navirro
A  G ñ iap ag g jiM ^
Qnlapagar,
den cadp ^  \  aomingo, acu-
S t a s  ^ fábricas más tejedpres huel-
Amof í® Aymerlch yAmat asíate Importante número de obreros.
han promovido ñgeros inci* 
i f í i f  Topete los esquírols llegaronlas manos con alsrunn» htiolmilofo» -sai ohmanos con algunos huelguistas. 
De Bilbao
“ñ ™KÍb ev.liíb?o'"5'Otv” en
Tomaron parte en ella los balandros Car-
men y Mimosa, ganando el último, que iba ° ----- ——v...„ ,





bado los repartos de la riqueza rústica y úrba-ídosés
Artículos para señoras
Fantaseas, en tuascr, sedas, ga?as, lanas y ves­
tidos de tul negros ámédla confécdánalía nove­
dad.
Batistas bordadas en col r y blencas, surtido 
completo en plum&tíes bordados inglés y releve, 
mantillas da blondas y pañolería de Manila.
Grandes novedades en tiras bordadas y entre­
mona.
U s  regatas áeremo que se celebraron desi 
p ués, estuvieron animadísimas.
En las regatas de yolas obtuvo el triunfo la 
que lleva el nombre de Alfonso K llf  patronea­
da por Casar Pofal, ^
La prueba de Cañota, la ganó77y. 
p e  P a i t i | i l e n a
El gobernador civil y el Inspector provincial 
de sanidad han ultimado la organización dé es­
taciones sanitarias en la frontera,
También el alcalde redobla la vigilancia res­
pecto de las medidas higiénieas, ^
De B arcelona
la M(k{
D o i  D x t r a n f e r o
na de loa pueblos de Yunqttera, Viñuela y Borge.
La Dirección general déla Deuda_y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Josefa Pau Vement, Viuda del capitán don 
José Redondo Bailases, 625 pesetas.
Doña María de las Mercedes y don Alberto Tá- 
rrago García, doña María del Consuelo y doña 
María de la Concepción Tárrago Pérez, y doña 
Ana García Matías, huérfanos y viuda, respecti­
vamente, del teniente coronel den Torcuato Tá­
rrago Torres, 1.250.
Doña láabel Modesta Pino, viuda del f rimer te- 
ñlente don Joaquín Carrera Trigo, 470.
Gran ¡depósito 
directcr'o.
de corsés forma tubo recta
I Artículos para caballeros
\ Primavera», [lanillas, driles, alpacas y demás 
artículos del país jr extranjeros.
Somb eros de paja novedad y baratos*
Surtido de artículos blancos en todo eí ramo.
B A Ñ O S
I El Miuisterio déla Guerra ha concedido los si- 
gú’f®-«tes retiros:
Migúeí .Mas Almenara, guardia civil, 38 Q2. pé- 
setas.
Don José Rivero Montero, coronel de caballe­
ría, 666.
Francisco Velabey Fernández,carabinero, 4F06,




ayer á Málaga las
DENUNCIA
El fiscal de la Audiencia ha denunciado el 
acta J®yai tara el delegado gubernativo 
que asistió al mitin republicano conmemorativo 
de la semana sr ngrienta, cuya reunión tuvo 
efecto el domingo último en el centro de San
Estima fiscal que dichos actos son consti­
tutivos del delito de éxcitaclón á desórdenes, y 
de sedición.
CAPTURA
El inspector señor Carbonel detuvo al €a- 
pellanet, ladrón fugado de laoárcel de Barce- 
iona y anteriormen te de la de Valencia.




Resulta Inexacto que la Sociedad subarren- 
dataria del monopolio de tabacos la formen súb- 
ditcsjranceses. Todos ellos íon españoles.
—Han marchado con dirección ¿ Alcázar, pa­
ra realizar una excursión de resistencia,los ofl- 
clales señores Iñiguez y Villegas, y el médico 
señor Martínez Olmedo. '
-E n  todos los aduares moros dedícanse á 
las ultíjnas faenas de la recolección.
La ^arquilldád-que existe, sólo es aparente.
Portugalete.
 ̂ tilden la admisión de un 
dido.
La Asociación de navieros
en huelga 111 obreros 
>r.
compañero despe-
de los fogoneros, mozos paleros y m a r ín S
í e? . “ S Í “ '’' ' ™ d e T Z S ;
De Feppol
n a u f r a g io
ofS* ®̂ arrojó el mar varios
procedentes del
fre^o de unvapoí. ¿ S r f i to e 7  estas
niia^ fsnpra el nombre del buque y la suerte 
que corrieran sus tripulantes. ^ ^  suerte
En la capitanía genera] se ha cd^^do^M n 
sejo de guerra de^oflciales de m S  Í Z
Lyuventud. católica organiza
f ie s t a
sínromaT^^  ̂ «a  ‘«■I y Cenlley.íaSp%.,„s.
D e T r i e s t e
M á l a g a
Temporada 1.® Julio a! 30 Septiembre, 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: Don José ImpelUtierl, domicilio 
en los mismos baños.
De k Provincia
. fffuentas
La Junta de Festejos de Ronda ña puBnVsd? 
cuenta de gastos é Ingresos dé los festejos 
de las dos corridas de tonos celebradas en 
¡ayo.
JRanijfiésto
Los Dependientes de Comercio de Ronda 
in repartido al público un manifiesto, recor 
indo que desde l.° de Agosto vuelven á ce- 
arse los comercios á las nueve de la noche.
R e c la m a d o s
Por la guardia civil del puesto de Iguaieja 
in sido detenidos los vecinos Cristóbal Vaz- 
lez Jiménez y Cristóbal Rodríguez Domin­
io, que se hallaban reclamados por el juez de 
Btruedón de aquel partido.
_ , R iñ a
tn  el altio conocido por Horcajo, del térmí 
I munidpfel de Vlllanueva de la Concepción, 
leron el domingo último los vednos José Fer- 
ndez Lozano y Juan Repiso Molina, por ha- 
r entrado este último en terrenos del Fer- 
ndez, causando con ganado de su propiedad 
itios de alguna importancia.
El Repiso resultó con una herida en la cabe- 
, qii3 con un palo íe produjo su contrario 
indo cura¡?b pQ? pl médico titular, quien cali- 
é 8u estado oé ¿r.*'Qn¿9Íico reservado.
Por ferrocarril llegaron 
siguientes mercancías,
20 barriles de vino, á Morales; 19 Idem de 
cognac, á idem; 10 barriles dé vino, á Porras; 
J4Qsacos de yeros, á la orden; 120 sacos de 
habas, á,Idem; 140 Idemide idem, á Rico; 45 
bocoyes de aegite. á Iglesias; 100 idem de tri­
go, á Martín; íoaidem deJdem, á Briales: 118 
idem dé habas, á §uarez, lio  sacos de trigo, á 
Cástillb; 25 idem de idem, á Brialesj 33 Idem 
de habas, á Reina; 65 Idem de trigo, á iuarez; 
91 idem de Ídem á Guerrero; 99 Idem de idem, 
á idem; 1 barril de vino, á López; 1 idem de 
Idem, ¿ Múñoz; 2 Idem de idem, á Gutiérrez; 
2 Idem de idem, á Sánchez; 10 sacos de azú­
car á Osorio, 1 barril áê ^̂  viflo, á Qarrido; 1 
ídem de Idem, á Muñoz; 2 idem de idem, á Pi­





A . . . .  .  SUICIDIO
cidado el cobrador de las aguas de Dos ríos. 
Deja mujer y siete hijos. '
D e  M f ite p ó
Han ocurrido tres 'casos de insolación, guidos de muerte. «ouiaci»n,
En los últimos días ocurrieron veinte v un 
casos de cólera, seguidos de ocho fallecimien-
De- L oncii*e9
M . BUQUES
P fa  GIjón dos buqu^esde 
orden de permanecer eVí aauel 
puerto durante las fiestas del dentenarlo^deJovellanos,
Provinoias
se-
p e M L i t a e a
Comunican de Gibraltar que en el Peñón de­
claróse un Incendio formidable.
^  hombres de laISSlf ^ ' “«'"•“'“ I» '
2 Agosto 1911, 
...... A®. L a ii  P a l m e a
míSi-iJÍSÍÍI** í ilegítimamente un co­misarlo de higiene, con carácter honorífico sin
el acuerdo def Ayuntamiento. ’
— -Las guardias municipaíes y  de orden dü-
blico apalearon ai periodista DorestI.
D a  D an tf in d a i®
Ai ------Quintana, Almln^bue v aiomoo




D a  S a n  S e b a a l l4 9 |
. tratado
El señor García Prieto conferenció con los 
ministros de Alemania, Inglaterra y Japón.
Este ultimo le habló del tratado de amistad 
de^^ráSlSm"®*^^*®* «''filado, y solo falto;
i(  la tenlt
DeJ Hxtranfero
C a l le  G r a n d a ,  n ú if i .  3 7 .
Contigua ¿ lo, casa de María Manín 
Giran rébajuir-de p rec io s
Se Sace en este establecimiento, tan;to en los 
artículos de Optica y Física, cuanto en Tos dg Bj- 
suteríp. Quincalla y Cromos.
El micros,:ópio gigantesro que aumenta 400 ve­
ces, á pesetas 1‘50.
GALLE GRANADA, NUMEkO 37.
como Verrugas, Lunares vellosos, Cicatri­
ces, etc., se curan radicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin molest as ni peligro).
Qabrnéie dé MASAJE y (Qiinhásía médica 
Alameda de Carlos Htós (aíités .Alameda Her­
mosa) núm. 1.—MALAGA.
B J E  M 1 E 2K
I > E W T f B T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas
Dientes y muelas a 3  pesetas 
fiESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
p lÁ L ilG A
2 Agosto 1911,
D e  H a b a n a
El general Ace vedo se ha sublevado, exl- 
glendo lq diiqisión del presidente.
D e S a n t i a g o  d a  G h i le
Por haberse formado nueva mayoría guber- 
npental, se anuncia que los miembros del Ga­
binete presentarán la dimisión,exceptuando los 
ministros de Negocios Extranjeros y de Ha­
ciénde,
D e  P u e n t o  P n ín o ip e
El presidente de la República, general $ul- 
rou, al ver la Imposibilidad de continuar resis­
tiendo, consintió en embarcar dentro de dos ó 
jí5l acogiéndose á la protección extran-
1^08 miembros del cuerpo diplomático se h«n 
reunido parq gestionar que la capital sea ocu- 
pada por los revolucionarios, sin que se susci­
ten desórdenes.
D a  Bai-Sfn
Según los centros, bien informados, en el 
Consejo que se celebrara en Swlnemenái tra­
tóse de la actitud de Aiemanla en eí caso de 
fracasar las negociaciones franco-germánicas.
colonial asegura' que Alemania 
no admitirá compensación fuerá:-de Marruecos, 
desechándose todo cambio en el Congo.
D a T é s ig e p
A I ^ ‘l^Sfficheu, donde los manejos
Mohamed mantienen la excl-
Benímitir guardan dudo-
mienzoá las gestiones pqra realizar... •
8íon. — '-*« sumí-
LUQUE
de la o S a ííf  por Hendaya el ministro 
con P á almorzarcon Garda Prieto, regresando luego á Madrid.
fütSmoMvos"’™""*' «cese, por
P'‘cfi8a ha dirigide á Cana- 
*̂® proferta contra el alcalde, 
pidiendo que sea suprimido en el cargo.
P® Gásiliq
b o n iu tíf  t í c S ' "  e u b í’ '^ " '“?
P®ro excitar tí Aynnta- 
dé ta c m S® “ urbanización y ¿mato
bastante decaldo, á causa





D e  c ó le p i
Oficialmente ha desaparecido el cólera en
Marsella y demás puntos de Francia, 
ro r contra, la epidemia aumenta en Italia. 
D e  h u é l g a a
Noticias oficiales de Santander comunican
hov muelle plantearonhoy la huelga, sin que se registraran accldeijr
coSliete^^*^^^^^ «spers solucionar eg )^reve
.L a s  ££|0u a s  d e  L o x o y a
ésteSntn®^?^®!;^"?^^ Mellado, dándole
va del Loza-
conteiiíMn í̂^® buenas, sin qu(
Se E d n rS n !!  ®̂ epidemia, oe nan adoptado medidas en los Duphln» h.
bereaos psra que no las onsuden „l S í w e n :
I i, 1 Afa»¡oa
E^Ias trooL^n Larache no acusan gravedad. 
eÍ8t?aron*do8Mln!f“®‘'r^ ^ ’̂ e^ar se re- 
S S r v S B a r i í o  î ® vrruela„8léndo inmedia-
También existen veinte casos de paludismo.
"®  n u b e  in ó é n d i o
bMo”nn "“í® »»■
«  d  m e t á l i c o
naíeiíŝ ^̂ ^̂ ^̂  dice Ca-
D e B a r c e l o n a
A las cinco de lá tarde, en los alredadores 
de la casa mortuoria, reunióse la comitiva ~ -
**̂0 » ®.®°J?A®í®̂ ®L®8dáyer de V alléry Rlb^L
En la Ronda de San Pedro, donde Vivía ei 
finado, se interrumpió la circulación detranvías. ios
2 Agosto 1911.
S u b l e v a c i ó n
Eli el ministerio de Estado se ha recibido un 
cablegrama de nuestro ministro en Cuba con­
firmando haberse sublevado el c a b S a  Ace- 
vedo, pero el hecho cafece de importancia.
C a p t a
Canalejas ha recibido una afeduosa carta 
vlaĵ .°*̂ *̂’ de  ̂ su
Le anuncia que sale para Suiza, j
C o n f e r e n c i ir* I - ® ̂ Canalejas conferendó co'n el i..
Llegan numerosos carruajes conduciendo co- lla*^hupior?SÍ sanitarias y acerca de*
truld^enlsrí^f®  fPÍoca «a bandera cons-1un^pW íueT?®" ^ obreros
do cttai2n^ÍMa®i®T**í“ ‘̂‘®® ®*‘ñamado Es^^  ̂ ® -Eira el día 4, para volver al
pesdé luego no se Drorr/»r»— -f     p /i  
cedido para Ti»
uención.
,ará el plazo con-
■íiTWiiSBqh
I n d u l to  y  p e n a d o a
Canalejas prepara un proyecto de Indulto
®?*'̂ fi í̂ovadaq por un i"'’- m 
de la familia, diputado SalvateS^ “ ; .  -^‘'̂ *̂ aP 
fül, Roig y Rovffu; •-.*<ídaiira, Bo.
^ ’San^merh ‘*®*®*’®® de la diputación.
comarca? diversascomarcas de Cataluña para asistir al entierro.
M-,,^® .?®®KJ‘*‘®,0ue la actriz del teatro catalán,
autSf Instancias de suautor, señor Sellés, ia obra Icara,
D e H u e lv a
Ha llegado una compañía del regimiento de 
haciéndosele un reclbimfento entu-
Los trenes arriban abarrotados
que vienen á asistir á las fiestas!
® ® 'á r a n J u o *
la ¡5S expozltores,
muy concurrida.
D e  S a n  S e b a a t i á n
de viajeros
contrariamente declararán el lock out
naS“pr1nto! ‘ “'“"o-
Los obreros fundidores que no están confor­
mes con la huelga,solicitaron de un agente aue 
loz „ n n ,n .a „ . i  | ,  „„rtca donde aquéllolacompañara
trabajan.
A! llegar, varios huelguistas les insultaron 
» f n S ® í  ®"i*° agente, por lo que éste vló’- 
se obligado á sacar el revólver y disparar alaire.
detetído“f t ' Í "
B o l s a  d a  H la d p id .
s n'Sfím * por 100 Inferior........5 por 100 amortizable.......... .
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarlas 4 por lÓO.'.’ 
r Acciones Banco de España..........
Pfleto que éí tratada con
eí Japón debía ratificarse el 17 de Julio, pero 
transcurrió el plazo y para preparar la ratifl- 
cadón se estudia una prórroga.
El ministro recibió las visitas de Vicente Pé-
Día 1 p ía  2 













• . , »^Pafiol de Crédito
* la C«* A. Tabacos,,.
Azucarera acciones preferentes
AzuSreS Obi»'* i *̂‘‘**na*‘Ia8..!
*”" c t e r ..........
á iP i* ia n ilo
Asegúrase que el gobernador no autorizará 
el acuerdo de la Diputación que niega á Mn a 








P a J P V Z A B Juenea $  é^ AgoaiB &
ros á la Sociedad de deportes. V
Esta era la causa prlhclpal que obligara á * 
Mosquera á abandonar el negocio, siendo pro. 
bable que si se autoriza el arriendo, contind e.
R e u n i ó n
Presidido por el gobernador reunióse el Gon‘ 
seio de Protección ó la infancia.
Se aprobaron las cuentas, haciéndose cargo 
de m&s cantidades recibidas.
In 200 |K$(tas
M i s i  fe íRMi h n
la
:  ̂ S d éA g ^tq iS U
D n
Despachos d© Tokio dan cü©nta de
Af prhicipe Rateura, primer _ ministro,* le 
sucederá el marqués de Saroniji. ^ ^
’ —El buque «Arago» áp rés ta^  á parhr 
para establecer el cabfe deí Congo Jrancés 
con las estaciones de UbreviUe y Point 
Noíre.
En ios momentos affitualeSj qhjB parece 
exigir Alemánia compéttáaóiones terri^^^  ̂
les, demuestra tal Suceso quePíancia no 
está decidida á desprenderse de su porción 
de territorio en el Africa ecuatorial.
D n B r i ó t ó l  ,  ̂ ,
Realizando un vuelp, cayó ^ tierra el 
aviador Girald bíapier, que llevaba un pa-
piloto quedó muerto, y el viajero re­
sultó ileso.
O ñ ' LUfpiéiÉt ■'
El secretarlo general de la Bolsa del Tra­
bajo y otros seis sindicalistas 
««A Z+Anmníí nrir destrozar 2s h los de te­
se vende una máquina muy 
fuerte, para moler yeios, có$ca- 
rá de tdgo, cafés, especias pin­
turas etc.
Con tabla y aparatos para tra­
bajar por rueda con polea y á 
mano.
Informarán en esta adminis­
tración.
Ib SlBBIii i l|ji
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
aaestesico para sacar las muelas 
«fu dolor con un éxltoadmirábíe. j 
§e c^ífuyeh déntaduras de 
,.Jraer|£ljae,,p^a lá perfectaI 
>masticecÍQ} y praiiúndación, é 
pr^iqs Cpni^neionales, i,
orifica por el 
tufe «iuuerae síltsúsa.
Todát^is operaciones aríistl- 
í^sy ¿jd ir^^asá muy
s^^tá ftervío Orienta! de Blan 
co, pasa qüífár el'dbior de mue­
las en ctfícs' miij|i.t.Qs, 2
■ " ■
SeiUTf^an: toda» las denta­
duras m r̂V,ib!e3 nfcfear, por 
otrcíS áeMisías,
Se hace la extracción de-mue- 
las y ralees sm tídíorV pót* tres 
.pgBsíaf. - ■ ■ , . '
^Éumá,d9m{ci!(o; 
^r~ALAMOS^39
I ^ i e o p  L a p r a d e
Cura se ^ ra  y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
pr Lapradte.—El mejor de los femiginosos, no ennegrece los
dientes y no constipa.
h ...............Depósito en todas las farmacias -Collin etc. París.
k
EQUITATIVA DE LOS ESTAfiOS UNIDOS DEL BRASIL
Sim i Htii le 8#r( ir fii ""
Seguro Ordinario de vida, con priina vitalicia jrbenéfí̂ ^̂  acumu 
tedoa.=S8guro ordinario de con primas temporales y bensfi 
dos acumulados.—Seaurp dp vida dutul á cobrar á los íft i5 ó 2B 
aSos, con beneficios acümiíiadó».!=Segtírb deH-ida y dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) edn beuefidoii ¿¿u<uulados^"D0fes ie 
nifios. ■* ■ ■' ’ -''v
^  Beberes ie fila ie teiss clases esi iirtesjeEieglrBÍ éá islÉ i
Coa las pólizas sorteables, se puedo á la vez que constltuirun 
^pltal yesrautíT eí pc^enir d e í f d b i r  e? ,;cada seraes- 
^e, en dmero, el impofte íptal aálá p^íza, si eg|a resulta premia­
da en ios BortáO* qUése  ̂vatófe isiátaefeítálíaditté efíd'de Abril'* 
ell5 de Octubre.- ^
Subdirector General paMAUdalucía.i^Exéraoi Sf, i). L. V. 1SÔ « 
PRUlí.—Alameda Garlas Haes 5 (juntó a! Bánco Espaiíe) Mála^., 
Ba^ la publicación de este anúndo ̂ or lá CoralsUríU %  
os con fadm 5 de Octubre de 1909.‘ - • -...  I ■ : ■... -■
Xa Gotoaíltíaa
ron detenidos por destrozar
juez decretó que ingresaran en la cár­
cel.
R s  OtAWSl
En el manicomio deHatnlUop pStalló un 




D o C ttu tl l
En d  zoco de la cabila dé W ad;Ras rÍné- 
ron los habitantes de esta cabitá cón Ips de 
Anghera, resultando dbS de los últimos h ^
*^*^Además , los de Wad Ras hicier on .prisio­
neros á diez aiigherinós y  cü ^ ro  caballo* 
ri3S '
Los angherinos aprisionaron siete de
W adRas. ,  ̂ , V ,.
Ptepárase la reunión de las cabilas de 
Wad Ras y Béiftdér para atacar á los dej 
Anghera.
'D@ -^aiw plo .iao
En la.-? obras dd.tuHeKde Hulel
una colisión entre obrerós gállelos, caste­
llanos y navarros, que se persiguieron sa- 
nudamente más de dos kilómetros.
Cuatro navarros se refugiaron en la casa 
del cura, donde fueron d d e  nidos los asal­
tantes. ■ :
D e B i ib a o
En unos almacenes de madera d© la cqlle 
de Autonomía, éstalíó' uri formidable incin" 
dio, siendo las cinco dé la rnahána. ^
Los pabéllónes quedaron reducidos a ce- 
titea, propagándose el fuego al taller de co. 
ches, donde sé quemaron muenos yehicu- 
ios.
Las llamas subían á más de veinte me­
tros de altura. i i j  >
Todos los bomberos trabajaron IQ indeci­
ble para localizar al fuego.
Son considerables las pérdidas.
Los almaceaes estaban asegurados. 
—Los sociallstás empiezan á cumplir sus' 
amenazas de huelga minera, coincidiendo 
con los festejos de Agosto, si eran proce­
sados los oradores conjuncionistás que ata­
caron al rey y al ejército, provocando la 
huelga la Sociedad de Greonera, con la 
exigencia del aumento del jornal.
Censúrase que las áútorldaqés pongan 
en peligro el orden, . . -
b®  Gáidía!
Ha llegado el vapor Monsertah á  ctiyo bor­
do viene la embajada de España que estuvo en:
Venezuela. ; , „ . « j
La travesía ha sido muy feliz, atendiendo: 
galantemente á ía embajada el capitán del bu­
que y el sobrecargo. .
El conde de Cartagena y sus compañeros 
traen de Venezuela gratísimos recuerdos.
El presidenté de la República y él Gobierno 
de aquel país, obsequlatOri ó la éf^ajads cph
expléndidas fiéstás.
Al despedirse anunciaron que pronto vendrá 
á ¿apaña una embajada venezolana, para tiraer 
á don Alfonso la gran cruz de Bolívar.
P© Madrid
3 de Agosto 1911
José Segura Vallo, honrado yetírío qué haW- 
ta hace veinte años en W cálle de Mesón de 
Paredes, ha visitado las reda«:lones de lô ^̂  
riódlcos para denunciar efue viniendo á pie des­
de Alcobendüs, la policía se le presentó en 
Madrid, en la Plaza de Castelar, preguntán^o- 
ie si llevaba armas. ' ' ; .
El requerido pidió á los policías que acredi- 
taiansu calidad de agentes, y éstos'le maitp-  ̂
tarón de palabra y obra. ̂
En la Delegación íe abofetearon de nuevo. 
E\ Heraldo censara estos procedithiéntos 
que denigran ó la autoridad^
Gran casa de comidas 
Sé serven cojtiidáa dssdíj ía* 9 
dé la mañana^á lO de la\noche á 
precios sumameAté éconómiebs. 
Para poder dar amplias facilidad 
des Sé sirven comidas á domlci- 
iió y por raciones ñ loá más 
económicos precios. Diariamen­
te pláM variado'.'Callé Molina 
Larids. número 12. '
La Golondrina, Málaga.
isrltlfeief i f  M im lla
Esta magnífica Hnea de vapores recibe mercancías de todas cHses 
álfíste cbitMo y con éónocmíiéútd directo desde este pnerto á toácf 
cee « itlslaiPaflo en e! Medííertáhbó, Már Negro, Zanzíbar, Ma* 
agsw ar. J,üstii;ají¡|^ NueVe-Zeiaiida, encómbí
ació? eonlosde lá.CQp*AÑ|A-OB NÁVSQAGiON MíXTA ^ í 
hscei. sus ,«aildác reguisrék de Méláge cada 14 ’dfas ó Séan los tuiér' 
CoSet .-de'oada dos semáRas'. : _
palero:
L n  s a n g r o  é s  l a  ^ i i l a
ís ptídéfbsó? de todos los depurativos
W l a  R o ja  r  Y o d ttfo  é é
Depósito en todas las fármaefus ' ’
AGÜA VEO STAL DE ARROYO, premiadd en varias Exposiciones científicas con medalla de 
oro y platal a méj ir dé todas las cónpei^^ restablecer progresivamente loé cabellos blancos ‘
Ojo con las wi4iíAGioNBS, ;Exijid ia marca de fábrica y en el pr ciAto que cierra la caja la firma 
deARROYO. v ^
A g u á  m i n e t M  m t w r a l . Eíf, bebida.— Mih baño
Purganie,~-LepraUva.~^Antiíalar pr
Clínica favorable más de flieiUt siglo, de cc 
c8 demuestra con las esíédfrttcas -C 
doá»« en él BALNEARIC) DE LOE( 
las eiiférihedades dél Aparacô  dige 
Hígado y dé !a Pie!, con especialidad 
Pserófulás, Bríscelas Varices, Congesi^ 
Bilis» eic. V s ^  de botellas en Farmactesv 
Dfogi'erías, J ^ iN B S . !5. Mpdrid ^
M  MEJQB TIHTHBi FB0£BiSl¥A
IS
Lá FLOR DE ORO
ysanáD es ta  priYiieaiada aoua . ^  ^
n p e a  te n d é is  canas n i  s e r e ^  caTves %
£ t  e a b o t i ú  a b u n g i a & i o y  b o r ts a o a &  
e a m ía a é i Í Q r  m t p a o i S v o  d o  ía m e J e M ^
*  ^  «Em  A m a  «8 la mejor de todas las tintnraa para el.cabeUo y la barba, no man-
I miCT 6" IC SI^ @ 6  ni ensucia jaropa* k n
L a F io p  d e  Ob*o 16 platp, y con. su uso el cabello as negro.
L a Fies* d e  Oi*o
L a Flor* d e  Op o  
La  F io p  d e  Op o  
La  F Ióp  d e  Op o  
L á  F loP  d e  Op o  
L*a  F lo p  d e  Op o
L a F lo p  d e  Op o  
La  F lo p  d e  O po  
L a F lo p  d e  Op o
Ésta tintura'no cpn^oné 
oónaorva siempre uno, brillanta y-..e,—Esta tintara ae usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse él éábelló, ni antes^i después de la aplicación, splJ- 
oándose con un peqidbflo cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, ee 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces dal cabello y evita todas sus enferme­
dades Por eso se asa también como bigióniea. 
conserva el color primitivo del cabcJHo, .ya sea, negro ó oastaUo; el 
eolor depehde de más ó menos aplicaciones.
Esta datura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aidioación se hace b^cn..
La aplicación de esta tintura es tan fácil y oórUQda, que uno solo se
báatajpbr lo que, si se qaierf,lapers$na más íntima^nora.ei artinoio. 
Ooá M uso do esta agua se curan y evitan las p l90sai| cesa la caida 
del cabello y excita su crecimiento, y como ol cabéBo adquiere nr 
vo vigor, niDnáa sá p é fs  ca lv o á i
Esta agua deben usarla todas las personas que despcn ,oo:^servar 
bafbéllo hermoso y la oajieza Sana.
És lá única tintura que á los eínco minutos de aplicada .^erante w- 
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse ©''<Si > si fuera 
bandolina
® Las personas do lempetfimento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quioren p^drj} 5 
n r su salud, y lográiún tóñér ía cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ooao días, y ' 
teá desea» teñir el pelo, hágase lo qué dfeé el prospecto que ;ieonipaüa,á lá botella. , > ?
Uo venta: principales peífumeríás y droguerías de Eépaña y PóríUgsl,
Farmacia y Drq^eriu de k  ^strellá, de jGséPeláez Bermddez,‘ calle Trrljos, 81 al 92. Málaga.
GURAQHIN 
RADICAL 
; « V RÁPIDA
^ a  Gopsihe «^^^py^onss)
Condea
Procedentes de Añtequéfá háhí jlegafái á 
Málaga los condes de Fúentebíaheá.'
/ B e
En éttreh dé lá maúsna ¿aííó ayet: para dra' 
nada don ^nestp  López Saníiateban.
En el expresó dé fes tjieéi'y Veintidós vino 
de Córdoba don Rafael Péráfes Olmedo.
En él expreso de las seis marcharón á Bar- 
ceioná, eicoñierdante de esta plaza Son Juan 
Gómez Mercado y>.su bella esposa doña Rija 
(Casado... , ,
Para Cádiz, don Cristóbal Fábregas,
Para Córdoba, el abogado del Estado en di­
cha provincia dori Andrés Roldán.
Para Arítéquera don Antonio García Bgrdoy.
JPergúhMl
Reunida ayer en pleno ía Comisión perma­
nente dél Personal dé ía Diputáción Proviriciál, 
cóhiptíeatta por lós señores Gutiérrez Bueno, 
Pérei de la Cruz, Escobar Ácósta, Aparicio 
Vázquez y Cintorq Pérez, acordó por unanimi­
dad emitir informe favo.rabíé, én la mócíéri de 
ios señores Ortega Muñoz, Clntórá y .Moraga 
proponiendo á ia Corporación que sea amorti- 
zádá ra piéf a vacante que existe de oficial .ter­
cero, por faileelmiéntó del que ía desefripe- 
ñabaií , '. JPéadpie
LaOdniiáión provincial, y otra designada 
por la Asamblea, pasó ayer tardé at domicilió 
dél Viceprésldente de la primera don José Ro­
sado (ionzalez, para ciífepíir loá áquerdos
/Sepelio
Ayer á las diez dé la hiaña,pa, tuyo lugar, en 
el ¿eméhtérip dé Sun Miguel, él sepelio de la 
señora madte del Vicepresidente de la Comi­
sión Provincial, señor Rosado González, asis­
tiendo al acto las autoridades y nuineípjBjas per- 
áóhas, que téstitnóniárdn ‘̂ iu séhtiniíéntQ á la 
familia doliente,
! JDefuneión
Ej¡ lunes üJtimo falleció en el Puerto de la 
Torre tííí niño de cotta edad, hijo efe nuestr() 
partiepiar amigo don Frahclscd García Rufe.
Enviamos á los qfligidos padres d  testimo­
nio de nuesti^^^pqsár por tan sensible pérdida,
-• A
Hoy, en el tren de la mañana, marcha á Gra­
nada el presidente de ia sección ferrovlaría*de 
Málsga, Francisco Gil, con, el objeto de tomar | 
parte én el mitin que én dicha capital se ha de 
celebrar está hdchéi reíadohado con e! despi­
do de que én otro aüeito hablamos. ,
Xía hánda de M adrid
LaCemisión dgl Sindicato de. Iniciativa, en­
cargada dé ja  orgáéización de los conciertos 
tiene yji cjsSi ultimado cuanto sé refiere ó los 
hospedajes dél .numeroso personal de laban- 
d|i, que será  ̂distribuido entre los principales 
bóteles.;' ° " V
Según nos aseguran, el prógrama de. los 
conciertos, hecho por el eminente maestro Vi­
lla, es excelente, y se adaptará & todos los
'fisoPG"6Óeil®ss
P A S T I L L A S  B O N A I
De eficacia comprobada con los señores médico ,̂ para combatir  ̂ " 
la boca y de |a garganta, tos, rojnquem  ̂dolpr, inframaclonev; pícoi .aflas) ulcersclpné 
sequedad, ¿ran,tíJMióne8,^fon[ía producida por'̂ ÓavsRS periférica, fetidez dei aHfertl, 
eic, Las pastiílásBGNALDj premiada© en vana© exposiciones científicas, tienén eí p# 
vilegio de queaus'tórmuias fueron la© primeras que se conocieron de su ciase én 
ña y en él extranjerb.
Acaníbea vtrIMs
PoHgjfterofosfBía EONALO Medica­
mento sníineu estéíiicQ y antidíabetico. To­
nifica y nutre los Sistemas óseo Riuscuiar y 
nervioso, y lleva a la sanare elementos pa­
ra enriquecer elgíóbulo rojo:"
Frasco OaAcanthea granulada, 5 pesetas 






Devenía sn todasas perínnierlas ye» la dehautor, 






La caravana vendrá por la carretera d e | día i.“, ^u peso en cañal y derééhd 
Granada y  bajará jjor las calles de la Vic-1 conceptos: 
toria, Granadaj Lariós, dirigiéndose al 
Muelle de Heredía, donde pasarán los au­
tomovilistas á la caseta del Nuevo Giüb
trozos de Wagner, Beethoven y otros grándgs 
Corirposiioresj y los que prefieren Ips aires po­
pulares se deleitarán con ias mejores óbras de 
los autores élípeñólés.
B onientó éoft^ere^at 
Anoche celebró Junta general la sociedad el 
Fomento Comercial Hispano Marroquí, con 
objeto de resolver sobre la consulta que dirige 
á dicho organísíRO ía Alcaldía, acerca de ia 
sapreslón l e  los consumes,
Discutido suficientemente e! asunto, se re- 
del ayuntamiento 
en
En láflésía autórnpviiisía que se prepara 
tQmafáji parte además de los granadinos, 
autos de Córdoba y Sevilla,
23 vacunas y 9 terneras, peco 3̂®39?QÍ0W1 
gramos, 303 Qg peseta» <
G9; lanar y'cabrío, pesie 678 000 
27.12.
'23 cerdo», pe.8ol,824'000 kilógfáinoi: 
182.40.
32 píeles, 8,00 pesetas.
Cobranza del Psío. 6,32 pesetífe.,
Total pesdi .5 341.CO0 kiíógrantos, - 
Total de adeudo: 527 74 pé«eta«¿>.
4 madrugada. (Urgente)
A 01®f'O
El señor Canalejas marchó á Otero.
O R O
Precio’- ée hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amérlcano)
'  ’ Cotización dé compra. /
Onzjas . . . , . , , 106'40
- ' ^fonslnás’. .  ̂ . ■ . v  ̂ 106̂ 30 ' 
Isabeilnas  ̂. . . V . IC '̂C^
Francos. . . . .  . . lÓé‘3Ó
Libras . ' . ' .  . . . 26'60
Marcos . . . . . . .  Í ^  ÓO
LÍraaî  . . . , . . .  105‘5Ó 
Réls'. , , . . .  . . 6‘00
Dollars i. . . . . . , 5*35
A c c id e n te  d e a g ra m a d o
En las primeras'hords de la mañana de ayer; 
ocurrió un sensible accidente, del qdé' reshító 
víctima uri niñb dé doce años*
Présericiando las obras qué eriTa actualidad 
se llevan á cabo eri el paseo' délos Tiloa, sé 
eneoatctóba el niño Joaquín Rodríguez ViUégas, 
y cOÍub cométfef a la imprudencia'dé acercar sé 
á uno dé los rúlos que hay para aplsriar él sue­
lo, tuvQ.lú desgracia de que le arrollase dióho
rulo.
Ei señor Gassset marchó inesperadamente á 
Cuenca, c«yá población visitó.
Al regreso fué despedido cariñosamente 
El ministro ofreció volver
Con el empíso Linimento antirreumátiep 
Robles al demo salietiieo se curañ toda» íaá afiac- 
cii ne» reumáticas y gotosa» localizada», aguda» 
ó crónicas, desapareciendo lo» dolores á la» Prl- 
nierás fricciones, como asimismo la» neuralgia», 
Dar ser an calmante poderoao para tó ^  ciase de 
dolores. De venta en la farmacia de P, dél Rfó, 
sucSbr de González Marfil, Cúmpañía 22y prin-
pipales farmaciñSi •
Varios trabajadores trasladaron al lesionado 
á la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, donde el facultativo de guardia don 
Gumersindo García y el practicánte señor Me 
liado, le apreciaron una hedida, con desprendl- 
ndentOj, de 25 céritimétrós eri la cabqzs y parte 
déla cara, y otra hérida contusá dé S céntíine- 
tros en ia mano derecha.
El estado del infortunado Joaquín es graví- 
simo. . .
Después de asistido de primera inténción, 
pasó acómpañádo dé' sú padre á su dpirilcilio, 
Camino de Casabermejahúméroi0.
C a id a
La dió ayer el niño de 14 añois Arturo Rodrí­
guez Meléndez, en la calle de Méndez, produ* 
Ciéridose uña herida contusa de uri céritímétro. 
en él dedo índice izquierdo.
Fúé curado én lá cása de socorro del distrito.
C a su a l
Sebastián Anaya Ramos, de 35 años, fü^ 
ayer asistido en la casa de socorro dé la cálle 
del Cerrojo dé una herida contusa det dos cen­
tímetros en lá mano Izqüiéraá, qúe sé Iq produ­
jo accidentalmente én sü domlólllQ, Fueiíteói- 
íia 2, al qué pasó deápués de curádo.
nismo, bajoTá presídericia de Francisco GiL 
Después de íeersé una carta referente , 
despido dél riiáqúlñísta y factór pertenecientes
á la.8éc9ión de Granada, se acordó protestar 
eriéi^ícairieníe de la conducta observada por 
la Dirección con esos compañeros.
Además se acordó maridar un delegado que 
recorra la línea, con el objetó de póriér éri 
contacto -al personal que integra los Andalu­
ces, dé la conveniencia de ir á la huelga, toda 
vez que el Director la provoca.
A la hora éri qúe escribimpaiestas líneas, si 
guen reunidos ios ^rróviários, reinando gran 
excitación entre ellos. '
Mañana daremos más detalies.
M n e p ^
La Comisión münicipatpérmáneníe de Con­
sumos ha Bcordádo por Unanimidad propóiter 
en el próximo cabildo ĝ ué el Ayririti|rajérita 
asista en corporácMri á la mánifesfációh públi­
ca que se proyecta para recabar del Gobierno 
la concesión á Málaga deTós- bérieficióá dé íp 
ley dé supresión de los consumos.
M t 'údpor ¿Mapagnet 
El vapor trasatíántico francés ÉspagdA^a 
lió ayer tarde dé Valencia, con díreócíóri á 
nuestro puerto, donde llegará hóy á. primeras 
horas de la noche. <
■ ■ ■ i l  P f^a iIIsta  Fpairt^
Al Df. Nicolás, tenemo^^oeseflaiarie un nue 
YO triunfo con la curación de don^Gabriel Ro­
bledo Sarmiento, qué ayer marchó para Ante- 
quera, hábieridp recebradaso vista, que.de ha­
ce íjempo tenía perdida. Reciban riúestra en- 
horabuéna médico y pagiente,
Báfigf et  $r»̂  Co/pert^ador 
Desde el día 29 delpasado mes se halia én 
Véfez-Máíága un óomisionado del Gobernador 
civil para recpjer de oficio en la Alcaldía dé 
aquella poblációri unas óriéntas municipales de 
escandalosa procedencia política. Él átcalde 
veleflo no sólo se resiste á entregar ésas crien- 
tas de oficio, si gúé también se dispórié á matar
re¡atlvo4 fe fiwpfésíán ds dicho 
Málaga, desde primérp de Enero deT9í2.
adoptados en ambos organiamos, dé darle él solvió adherirse al acuerdo 
pésame, por ia sensible désgraeíá de famüa' 
que acaba de siúrir.
U n aaotie itu d
Por los vednos y propietarios de la calle 
Cañaveral se ha elevado al Gobierno cívU p s  
solicitud, en la cual ie denundán feis grandes 
éscándálos y atentados á ía moral qué endlchá 
calie se cometen por parte de varios lenódriiOs 
qtté existen en la mencionada calle«
Esperamos que el señor Gobernador obrará 
con arreglo 4 fe qué: los iodicádos vednos ex-̂  
ponen en su solicitud.  ̂ ^
Jjpa ferroriod/'iaa 
Anoché célébró 8eá|Ón ordinaria este orga-
C o n eu ra o  o b re ro
Mañana publicaremos la reunión celebrada 
ayer por el jurado que tiene el encargo de ad­
judicar, los premios delGontUf so obrero órga- 
nfeadp por fe Junta de festejos de Santiago.
noy no lo hacemos por falta material de es­
pacio.
W atteeim ien ta
Ayer falleció en«8ía capital nuestro estima­
do amigo y correligionario don Manuel Cerdán 
Gatlardo, antiguo empleado de las oficinas dé 
los ferroeatrilés Andáliices.
El sepelio se verificará hoy á las siete de la 
tardé.
L ® g  T R A N V I A R I O S
En la sesión ordinaria celebrada árioche por la 
sociedad dé conductores y cobradores de tran­
vías «La Improvisada», se leyó el siguiente oficio 
de fa Junta local de Reformas Sociales;
«Dada cuenta dé fe comunicación dé usted del 
26 del actual, en sesióa celebrada por el Consejo 
de conciliación en el día de ayer, se acordó parti­
cipar á esa sociedad,que el^plazo acordado en la 
base 4.* del laudó dictedó én 2l del corriente, rio 
podrá exceder de tres meses ̂ por tener lá Junta 
local que pedir antecedentes ftfera dé la capital.
Asimismo acordó participar * á usted q(ie fe base 
5.“ se refería á la sdlldáridád con los curtidores, 
no cóncüálquier Otra sociedad.
Dios guarde á usted muchos áfios.—Málagá 29 
Jujlo.de 19 U,—i?/o<?/'íÍQA/6ar/.
Señor Presjdeñte dq .fe Sociedad «La Improvi­
sada.»
En vista de lo avanzado de la hora en que se 
dló lectura á la comunicación t áscripta, se acor­
dó convocar para mañana viernes uña sesión éx* 
tfaqrííinarla,, para discutir sobre los puntos con­
signados éri e'fe.
SaWojé espectáculo.
Las gedreas continúan siendo un baldón 
dé ignoíhiniá para Mrife¿a, áih que Jas au­
toridades ádopíen medidas enérgicas parui 
evitarlo.
Los chicos y grandes q u | sé dédican á 
esté sálvajé s/tor/, celebfán ahora sus ha- 
tallas en el Eg'ido, y ayer hubo una encar­
nizada refriega, resultándo siete lesiona-
Eü‘ él ftágor de la batátla sortatoh cuatro 
disparos, lo que sembró la alarjua entre él 
vecindario,
Tfeo de ios proyectiles hirió éU la cabeza 
á üti riiñó, qué fúé cúi'ado én ia'casa dq so­
corro del distrito*
ÉspécíácuÍQs corrió el citado, sé féRttén 
á diario, y-los vecinos de las Galles cerca­
nas al Egido se hallan en constante zozo­
bra y expuestos á que ja s  piedras pe­
netren en sitó domicilos, cáusandó daños 
materiales y personales.
Excitamos á las autoridades para que 
pongan término á tales salvajadas, dispo­
niendo que sus agentes castiguen con du­
reza-á ésas hordas de que preten­
den convertir á nuestra ciudad éri una su­
cursal'del Ríf,
Recaadeció» obísnldg éri día efe láfei» Pl 
lo» concesíos siguíterites:
Por fehumacípae», 169'00 pesetris. 
rGr períRariencíaB, 15 00. 
Forexhumacioneg, 00.
Totai: Í74''09í pesets».
S E  J U L a U I L A
En el Puerto de IqTorro y hacieiidaáe 
Andrés (unté» el Gfellégo, iSos CaéaiYótt p . 
baja y alta, seis: habitaciones uná y lá oWf 
tres y el cpmedof; tiene a ̂ carril hasta la pa» 
para cOefea. biformarán cftlle Granada del 6 al 
don José Sátgáíci.
I^TACIQN DE
Trerifmsreandas áHls'7‘«J Mí 
Cferreq general ú-la» 9 '^  m. .s.:,
^ e n  correo de Granada y Stvilfeá 
Mixto de Córdoba á las "
Tren expresa á |ás O f
Tten mefcánjíías 'ds La RoÚaáJá» 6*BÍ. ,, 
Tréíi Mercarifcfiéi de CóVdblfe áláá SWtf. 
Tren mercandasde Granada áias 10 e>
Llsgaáosáima^
Tren raercáncíair dé Córdoba á1a*7 m.
. Boletín Oficial
- i . , ^  Del día 2
Reglamento para la apHcatíón de la ley de. pes­
ca fluvial,
-Nótá de las obras hechas por él Ayurtta- 
imiento.de esta cjpital durante fe semana del ISal 
94 dé Júrilp úlUmóV.
Real orden de Hacienda prorrogando hssta 
el día 30 de Sejjtiembre, el plazo concedido {íara 
que la,8 'Aáosfeclones religiosas pfesénte'n lá te- 
laciórt de bieriés que sé les tiene pedida.
—Circular de Ofeas públicas sóbre la expro- 
piadón^de firiCásp'ára'iá construcción dél fetí-^rn rriids VélezóFenana. ..oca-
sK&aaeíaKáÉSdi îS9S55g!88SIS58
Tren mirto de Córdoba á las 9‘3Jm.
Tirén expréss á íaS 10‘JQ m, '
Tren mercancía» de La Roda á lael2<251. 
Tren correó de Granaday Sevtia á lai 2‘l!»i 
Correo generad á ias E'SOt. I
Tren mercancías deCórdoba á las S'IS o,̂
y Restaurant de! Yerno de Conejo, en Is GS 
es donde se sirven las sopas de Rape yál 
da paella. Mariscos á toda» horas.  ̂
También hay comederos cón
rior hambre al comisionado, ntegári^olé élJmp|Y-
je de las dietas que tlerié devéngádas. Cqh i 
moúivQ tfeisamos fe áte^íón del séñor Gobéir 
Dador,
Lá comisión Óe fiestas del Sindicato de 
Iniciativa, que se halla constituida en se­
sión permanente, lleva muy adelantados 
ios trabajos respecto á lá órganizacién de 
los divefsos números que componen el 
ptográma dé los festejos de Agosto.
§e prepara qn.nuevo número quepo fb 
gUtá en él programa, consistente en una 
caravana automoviljstá.
^ichó número se verificará el martes 
próximo por la noche, saliendo automovi­
listas de Málaga á recibir á sus compañe- 
ros dé Granada, de cuya ciudad vendrán 
distinguidas familias para asistir á las corri­
das de toros,
Los autos entrarán iluminados con antor*; 
chas y bengalas.
K fégl8t8*o eiw ijl
Juzgado de Santo Domingo
Nacimieritps:. José Martín López, Diego. Vidal 
Garcfa García y Mariano Sértario
Defunciones: Jósé Parra Morale8,Dolbres C ha- 
mizo Vilches, Ana Vallejo Domínguez, Manuel 
Rodríguez Ayala y Francisca Caballero Nava».
, Juzgado de la Alaméda 
. José Ríos Cueto y Antonio Quírur
doRicarfli.
Defundón; lisbel Badía Mesái
Matrimonio; Antonio Pachecó Flores cón Car­
men Romero Cabañas.
Juzgado de la Merced.
Nacimientos: María del Rosario Díaz Coronado 
y Francisco Ruiz Muñoz. "
Defunciones: Anlonlo Marios Bueno, Dolores 
Ramírez García, José Benedicto Salcedo y Dolo­res Aldana Muñoz,
fEAtRO VÍTÁL
co-̂ l̂ífi'cá dirigida, por Pátr icip Leon̂  
Púnéió.if pafá hÓĴ : ■
Fr|merjâ s.0ccíón.á Ies ocho v media eap! 
«Lapátria chícá» y «Mariscal». , 
Segunda «éccióná Iss 8 ái4: 
raos» y «Mariscal*
Tercera sección, ó las II:
Ü átadéfe^ik
Estado demostrativo de las reses sacríflcadat el
y La séfSoritáMariacal», ¿  ííMEíi toda» la» secdories tomará parte w ,
Molina.
SALON NOVEDADES.-SecclonM
y media, nueve y.'metíia y diez y mema 
Dos números .df varietés.;
Escogido» prógtsmáa de pelícufe».. . 
PRECIOS: Platea, 2.50; p.referencia, O»!"' 
tra^^gencral 0,20
. CiNEFASCUALINI.-tSlfuadoen la Al 
Carlos Háe*> próximo el Banco) Toda»,
12 mágrifílÓos cuadro», eu »u mayor p" 
:no«.
píNE idea l ,nFuuclón pstehPy: **
c « y  cuatro grandiósp» estrenosi 
Lo» donilriióS y dias »estivo»
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